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Importantísima es, dsisdo todos coi
I» bioe&iwá hidr&alifloa y pladn «vliflolttl» premiado eou medalla de oro en varia 
fia ftmdada en lB84.~>La m&s antigua de Andalucía y de mayor exportación^.
cémertío y cales hidráüllcas de las mejores marcas, . , u.
t n ñ K  U i n a t n n  r S P I t n O R A  -  4  - I portantísi a es, d-sdo todos conct^toc J a  ínlervencíón de ios av,adoras en je grar b ^
JOSSE n lO * ll- w lI  E .9 r ib U l lK J I  -AuuTfia I  tsHa de Occidente y señatsdí'línos ios sefVitíos qua vienen orestando a ‘*0 cp.U'8 V. riss for-
........... I I R A i L I I É A  I I  ■ ■! más reviste esa iíitarvenctó's—̂cazíi, reCP.mtclmlanlo, ob^ar/ación, coa b i.e. .rj'.o  y
ullilbI<a3>itsapv !S P U E R T O , S enJodas ella* han drkrosneuo ios pSiot< a franceses e i/glesea un entusipniío gtr. c'siraos
,r~BaldoBaB Imitación a mfarmoles y moBfcieo romano. ZóealoB de relieve éon ; una jserspfc-da bb‘(>U t ’ y una inUepSdeí^stn Híoites, contnbayerdo con lo* otro* < u tr;p , 
s', Gran variedad en losetaB para aceras y almacenes. Tubecias de eemento.< "  | ¿g ejército e la scclóa g roir^l dtt ceiufLO'- de batalla.
‘ ’ Esi vírperss da la oí ííííívr e' 18 dá Moirzo, las escuadrUas aliadas cnméfjí 'r"
■ bombardeando tficfiz weni<'“ fAbri se dietas Badísche Sodafsbr'k, da N''nf í̂j 
, sos aeiodxotnos decó'^iloá dj tmiolcionesj ucaatotiassleníos, etc-eíc. ' ,
Íurñsstn#NÍe nal CdinC) & los hon tsdo? Duránte todo il mea c¡iie precedlóSta ofenstj/a alimaña, iós Bajadores, de tg Etitehfe
ontrir>aff^fn«*WilÍá» R estílfo  L írtío’ C S ' realizaron ROtabdíslrr o» viuío^ para coaocfirleíorganíza'cíonesde.aisesi^lgOfi-boajbír*COtnpinefOS JuUag tóeSíílfO, Lsrgo V* deandb de ¿fa y de noch ? i>i cR«rooa de aviación, su* parquss de abastsclmlentow y sus
bullero y  S lb o rií. *■ teñiros fabriles, ibrando . á de 500 to;»bates con los «viadores tcúlones da cr zi, obssr
í  a # ti'i« í(~ .  -  - — - ^
íí 'g itá tid o te la i n tñ o M  is t
Séfcl6s dtsde ti* DOS‘ tí ^''l*íde 8
c E i * « l ' « ‘t»a*«o de taBoebe,
Hoy grá» dioso prograasa.-Exito de la emociobanta peUóuis.
"’J!
R B l m  a e  B ú f a l a
ui ríld»
numero*
f r u í  s k m m s r í k
P re tid e iitf  ̂ M ao b elP ad i^a . > i  vaiitóp todos jsuŝ  preps í aii ■ 
*
>a y sáo’índo f /to ratíis de todos sus trtibJoB
liaiaenis eKtremads cóailcí.
p a ü w ü S í
íu, ni público estas lí- 
r» del penal de OatilA'* 
oírnos n snllt, los sê o*> 
rectnirO'Feesáudest dón 
íCí«bá,i!ero,
l̂o V doii Audíéj Ss- 
|que iofttiabfln el oomité 
íí^Hden Agosto ú ’tioio, 
ijott diputados e Girf, 
lufragi o p jpalar. 
îueBtpa#p£Íímes;a8 palabeas del 
>de boy  ̂Ae saludo y  foUcitadóa 
a <'|fbülo de deUDCnentea 
fiyfiiB casi un afio eú
cobran la ansiada y 
í^^ad'por virtud do la L«y 
08, como medida de jaits- 
Ki.lkaja acordado bg Cá-
W*s.
4̂a «son caatro. hombres 
¿de amor y de feikidlad ;» 
sgarea modestóla y hoBO- 
e a la vida pública y so- 
dodadanoa dijĉ nus luohado- 
d« ideales redentorsB y  
legar al seno dol Parlamentó a 
|¿uavo« rapresenfcantes del pno- 
||éJlev$2>, además de sos métitcs 
!̂ leí áe slustrsfiión y cû Ntura, íg 
lo «os penalidades, de sus »u- 
IntoB, desa Baorífíoio por la osuna 
Ideas qi3.® defienden.
lito -do esífcos-. cuatro - hombres, 
las cuaorse ds\ prcisidio a loa- af?
I íR <res?-stMióíj BBdoUid, es
exí»R'’r''i»«-h> qrios ».o 




fifi ^ Qrt^ poíXA no muy
como »i actuni smguso¡' «b
aie!i!0í«ai¿Bíp«fiav
E ¿femuííatira quT la opmMn pú- 
Icn, -  como «a píofeé, opinseso-,' el Sfa 
IfeK «-Í .f 1 i íj.*3 £uuaicíiní'’cs y ¿^speéi 
1 jg'̂ nesaJísa eu Iss mis OL̂ antos 
l ŝ do Espfeñí, BEoauoo tríucfenr 
las nî jíae las Cí.shvtüfsa da 
|to, L̂ rg'O OíbíÜern, A«j?oieao,y 
-no fstKba eoiíformo coa vía 
B^enoÍR fJftedft cont:*a elí'-s, co- 
’ jadog «CiUanteS ea ©í Comité 
Sta de huslgfi, ©mpeaesdo es8 
opiuiÓQ poi í̂ mnfe 4&v{¿íg mora*  ̂
"̂ jus snie&^,0% y  í, é! aoWtóEo - 
3t medio de am'





Aioclacióa D jíichdléaies Comételo 
te fíficiíft y 08 fellcitci por triuDfo jas' 




E l  S r .  L a  G i s f v a  p o n e  
u n a  v a z  i n á s  a  E s p a ñ a  ^ 
e n  e v i d e n c i t
Yeints sSos de oontinu-íidi? rtrgkŝ ré 
ecosómico, de desamparo cfiokl, es- 
qoilóiamieeliQ de. les tterrps. ds 
espastesa, da rajq.|i m> itiU  i»j a 
inm oralidad poüda« percpii^neiíte Iti&u 
motivado Ir eaagría emígr&todR qua 
lileo hebiar al Sr. La C'erva de una 
cllra etgorme de uessrtoreg y ptriógos- 
Era preciso qu« na hombre de la per*' 
versa-iatenoión ¿el rxmióbtro a» 1» 
Querrá arrcjairs, ea pleno Barkmento, 
esos uúmaros abrumadores oos-o ana 
akciita a! patriotismo, para gtss la di^- 
fiS ĝd espafiola se siatier» herida de 
nuevo por la iskma maao, q?ie no haoe 
« n o h o  había hu^.^'Sid'' «..«
ha de tender ante todo a «impedir el 
deíbordamiento da aas h'j<is», &Krmft“ 
Cióa oategérios da Matsías Pioavse, óí 
señor. La Cierva confaade, íetsnoioaá-
tíamentí', orueliílaate a loB emigraatéS 
que escapan del dolor del caciquismo,
gl:itlndc^ ¡Viva E’ipf̂ '̂ 5) con los pró- 
fagps que huye* d®l dober patiiót'ioa
volviendo k  espúá& a I» baadera que 
cobijé gu cuna..
ÉL E S C á l9 0 f .L 0
DE L O i IHSITILES
P«rO ao es es'ío sólo el daño
MARCHALM A 11 ü w
Una veJ Cdhienzada la lucha, no han cesado de reconocer
tropa:» alemanas y d¿ batt-bardlfar les zonas del frente de bstalía______ ___ _
concent..endo «u» divisiones. Volando a poca altura, han secundada la acción de la Infante 
ría, atacando con araettaUadoras ¡as fuerzas acumuladas en las aldeas de la línea y operan* 
uOi pava conseguirlo, en terreno dsscublerto-
La Isjfantena aíeraana en columnas cerrada*, los regimientos de caba'lffiía egrijpad*xs,
qas ha
. 9 l |
f • *tJíd.do a k  vMa poli- i
señor La L í^ íV.,^ . . . ^ersvn-?lés 1
tica p ara  saciar
a'cesta d» isi mvyoriíá pfe*.w. V g
púb ikas. É s  el m km o w s io íc a ? * .;{ ■ s
, cito hsij otros gspseíes qt*® pô quWíJfjs. 
j ao pu3o, c no acertó a dasvíJhsJf »i  ̂
 ̂ ministro de la Q-uarra. |
«» a íx V ju * ^OiQioBó es que áO.000 ppbreS «
ios empkZflimefl*oB de hs I ao hayan oumpUdo el servicio d« ka 
i l , donde Hlndenburg iba f armas, que otros ricos Bolisn ciuct.fc
coa el áiaero; paro os aúa más laKiiaii'" 
table' k s estadiatiosa da iaútÜag, ver­
daderos y iftísbs qu8 podían bxhibirsB.
Hoyjue'.’'o**>®'' '
. CINE MODESKO : :
5% tnleiito. ;
,,’one*GraadíS iuoĈ v  ̂
de tarde y íí^^bv; 
Extfsofálnario esiV^hs 
dé la cokaal cinta d’: ̂ ‘
viáida en cinco acb 




y  C !e ' a p i t r a
dfltaa óint®
¿ds,; ■-.
£1 li9teí.f® k h  ®’ / t j i t í t U i í
Pí€Cw'»8loa a- i  costumbre.’
E-stfgüo dé !a h ie rz^ sn
íjivküdi’. cñ íf£S gCiOg, tx'u
T e a t r o  P a l a i s
ca dagR on sus
i  I* indigdp ia»,
I dee¡>t'g*mzsado ios BerVioiô ,
los largos convoyes de anfUería, los vivaques^ los depósitos de municiones, las estaciones í  Sólo icoidsatsIm oB te meHcÍ03Ó c! 
de avítriahamlsnfos, las vfus férreas, las lineas de comunicación, etc., han constituido tnara- i  señor Ln Oisrvu esta esuo feiaiklcao. 
vitbsos objeílyos para la uviación aliada da combate y de bombardeo. Los ataques aéreos ? -pj.. .-rr̂ B-g-anía adem ás ahoadat eu al 
realizados con tanta ;iu(S.íC5a como método í̂ Obre los trenes en pusáíos da concen* I v» «» ' •




 ̂~-=s ó-.-L .. ...Ŝ . -* Jt - ' ' í.'-.. . .. J 2̂ - 5̂ .. ... ...... . *.
Oftrtáo í« vHs feaaipnal 
rsp rubAbles 
Oaatido Iss rqsss 3eS psrdúa flog; -  
OÍaa y«, «i f asesto poli-ico qako sti«- 
titu iila s  p e r espinas d e o : íh  B^pííU u  
em e), tem perftm e^to teavCrqíSfV coa- 
ciéack Sitogui^atk, n,a »e t’S5>%%s • aí 
trasteo  psarson^a*, j  pá bu A rro to  i r i s  
m«tdíable la te a ta  arraE tra? el de«p?4,s- 
tig io  de k  rsES». ‘
No de ote» g«. ^oec |be q n s  ssi 
haya niíxtifiski.io ¡os fórm inos p^egi^n- 
t«n3o cosso deHto do doserclóa ¡o qa© 
sólo 08 oauasóueiioia d^ n aa  pcHtica 
opresora, coya cespcaSRbiÜdad nlcai^zá 
por íg u s l a los caelquas y &! lavcíiík inb  
del Estado, y  d» la oual ha sido el »©-
flor La Qicrvs uao de 
r
decir que negaemos 
ícemeate,*i desoonez- 
¿0 éíaotarkmo, squq  ̂
íéñó voluatiad o dé cos­
que hi^ysit podido ín- 
Í08 y  gober&lEtates dej 
isoiiitsr uno3 y llevar á 
reparadora de la a^- 
«qno dejar sentado que 
. . bSpi^cUlmecte, a la labor 
fadsideiks izquierdas y & la 
Ifastncióa exp.Jcita del caer* 
iLd« Espzfís, ropreaeatadó 
jtidh, Barc«lcn« y V«lonoia*~gor 
que 98as tres graitde» y 
pkiles—que hizj cuatec 
iípatadoB 8 OactfflS do esog 
s^dkrbs hoar«do«; hocrados 
rar ea el prosMio y más
|ó8«ii{gal a&'L’, por k  alíale*
clóa coü qcie el pueblo k s ha
os, pues, que «afudsmog hoy 
iáBQio is :ib>ízt«á da eses cua- 
é»;
rcareznou estís í/?i©#s s!a eu- 
p.» cucstros Bs'aics y féíiol' 
:Í;l,:t.q,̂ «̂ ,6U«Ktos ■ ,pcf VÍftpd 
de áTORiftífs, ñjor prúmix'ga- 
'0Mh»Tt»d,reg¡í9!i^a8>ím- 
d& ?íiú«-h':g.'-!! efs y
sát; props-
Vf?*rí:'k -3 ‘r̂  jv-r As justicia, 
el ojB (Í8 hfi>y, áía d« ré* 
jnsticieri, y guieBfoss para los 
y .ptísrsíígaidos y prcicesa- 
idiad.de. Cfíáater poÍÍiia--8o- 
ahh8lábe»ín':..t fs.-vieatsmemin, 
lucescs de Agosto del aüo 
, _ ó esta día y  lo aco^e-
pbilo,ebaidei}sacio en esté grl- 
lí^^íniento y del alma, que lo
l'^^^bértaÓ!
n
j j p m m a B
-Penal de Caríageiiá. 
:^|1^,Ióipiígiir Malaga, la- 
iibartad, como mÍ- 
compsfieros.
Pérez.»
■ ' . . '. -í
to.-Ferrovíariós Anda-
UmúM
, - . , i-a más só’Bpa
puatRles. E .;„53jO,)0 esdqua de Murcia 
«auy bien qae sseg 40.000 hom* 
bres desterrados no soa ¿O.OOO prófq* 
gos que huvea dei servicio de ks ar­
mas, Eiiio 40.000 deívsalursdoi a.qple- 
aes el cacique acorraló ocn el hambre 
5 obligó al fía a abandonar !a pakk*
Muréis, precisamente, es la reglón 
que arroja estadíatioss más lumícofaiii’, 
porque es también, coa Albacete, coa 
Almería y ooa Qnliols, la aoáf  ̂ más es­
clavizada, la máü o&Stfgada po¿ la des- 
Igualdlad» la máü oprimida por k s ga­
rras del daolquítmo.
¿OÓmo puede el señor L i Olerva, 
cómpUos Gó lasaagda emfg'-atOrk, faâ  
blar dfl ItigitiVos qa» burlan el deber 
de harvlr a Ejptñ«, cuaaao ól I«i negó 
todo deraoho a k  vUs, y Cuando aún 
qukre negárselo en «i momento es qu» 
pide» olemenclí;?
É i íP ig i  A S in  BRAZOS
Bi problema «¡s.íodAv'ía seás hoado.. 
Veinte años de eoiigr!s,clóa coí&t r̂He 
haa asolado muchos ’ pnobk#. V',4.:-to 
sños cíe Cáüíqaúmo cruel h«n Vj îatí 
s!fi brázOt a la pgdca'tafR. V-tia’.is f ñ ?á 
da fniguidsd haó ieplííjíího->a vid^ k|.-. 
dea.r,H, Y ,&o eos 40.000 hiícri'a'.ea, qu?e 
fa1tf,.n 614.ros cuarteles, :,í»{í 4006o .ia- 
bta.dsr^s que .neísesiU-eJ Císinp'í i..>eíihiO 
40.0C0 ír^bajadores qr̂ s te<?tí}í.'4í«a las 
Í,uda¡ítfkf p.̂ ral}'z&ii»0, 40.000 í?íisdr6S 
qaa naoesik pl hf g ií  eü- añ-íí, 40,000 
tftirdlisB qnisls haí)i'll0Vs--lo sas retopoa 
a otras .tiesréi más geaeros?.® y, o>.á8 
heSpitakrUs.
Oirás ju«doaea snfckroa el mLnio 
¿olor iomesBO de ver a sos híj -s «x ;a- 
t̂ fiadorí, y en v^z da abochoríjar ai p¡íía 
coa ia expoak'ióa d« Ja vsf^üinz», baa- 
Garoa el remeálp. Sólo e! «eñor Lá Cier­
va puede entré *todos ios est&dkt&s dél 
monde, vaní f ’orkree de haber sidó el 
úuióó qué sdúíterá Isk cifras émfgtiSc- 
rks, coBvírtiéadolaa en cifras dé áutl- 
patrlotkmo. No queremos culpar a su 
Gere r̂q dóbil d  ̂estos atentados al ho­
nor Meional, aunque sería fácil acudir 
a lapatGlcgk,pEra explicar ciertes caass 
de amnesia, á |q k a  suerte ines^plica- 
ble. Ñp; esá falla Se rntrnoris, ea quien 
tantaotás pruebás tiene dadas da mal 
instlsto, puede ser, sla duda, intenoio- . 
nada. El señor Lx Cierva no ignora qué  ̂
Iqs 4Q 0QO hombres que srroja de m«- ¡ 
hós él ceso militar, pertenecen a 40.600 j 
familias que sticesivamenti haa Ido a ' 
buscar en lai Eepúbiícai sudamerióa- 
nas y en el aoite ds Afrio», el pan qué j 
loa caciques sspafipks le hxn escatima- j 
do.onág vc ê í̂ le ha* negado ckas. y  ̂
ükfes ssság! le h íS  róbado. ‘;i
El Bsftor La Cierva lo sabe, porque
priíbíesaa.
•Ü'5 tx îíiiea ligas o nos dark Sa Lscí=..s-  
fii'í'Jóa fíoese sslsaotü ex ’ ño, M'ir- 
cL , *■&! > *'!. oci Sfcñ̂ t La í-ííjí.??,
“f'-nift un coutiageníe abrumaI^í.
U ü ¡sdá s® mayoría
téjütH-'OS Í8Ú'if«®.
' fsi'dl'.
Fums»¿̂ u soixra djs l " k s y  varieíéí. 
 ̂ Eíjpec aculo Cf'Uo y Riofk • preferido 
ds l& bnt^cn cíuckdfid n a í s ^ " i - ® i G r a n  
aíf«ce;jónl E¿k§sio ds ia exV raof diñarla 
comedís Gfsmí̂ U'j;a en - 3 atJoa., «La 
bsüasiíiia», mtanfmisú^ por genial 
«Su«an?% O k» Triunfo l"’d4-v®íip-
tib'ft díi ik mfiiLUiSji a^tisk 0Sf»8i\’eni
jY qué 6B esto siso Glrái formula de 'i |§e Per^a, iShí® nt* exttskatdh9ir\OM 
Cáctguwmo? ¿Sa soa nin<ih03 k« .."s- b«4iíe§. &x»ío gentili«4q^«
teaides por ei kvof ufí̂ á»! qo« ’ ” • »-
bra* de servir a Ja pAtne, fisgi^ndo
csacií’yi<:*<í Tfi»r3B3 laá P a r i t a r i B t ^ ,  
qae ayfr dibuíí') s-j"3 ecíiuesdos&s eva'^ 
Cioaes. Diífinclí fe, Bfiüszít. Aríisfii que*̂  ̂
tduifí "S3£íiO igita!.
Precio i c j r.? Cd .* s. r dji h  iatpQr*- 
fjncU Ci í3r< ")f < CüfdeiÉot por éá 
s^xiHo E S?b 't-do dcbal. de L o s
burdas inuíilí'^a íoa f íd ess  o sorpss 
©XflBofenís» »* ? R^geifeníS qu«m
B^ñeí La Oterv» ceavS*'® a.gaasff «̂ . ***■
eupírahad&p,
flae hayan psóíadu íísadvortíd^, xi ^
su ««gaíídsd de gofcera8nt<>, *1« ht- Jummfo& ..................... ;
bilideá de c»cíqu^ ma su í3«rsp>C'*->5«- '
de ffisnktro de ía 6 -nerts. Bis ..
g r , caícíí. Como cwb6 «uaü3o *e ^
de estos eacáadftlüSj^ii q ‘*̂« hi.íi** ¿
GompríínsotidftS a i t ís  figtsró^ ^
tic», en Íoí distritos ds Aibítí^t® /  Müt^ ^
P I E D R A  L P O M E Z
B O Y A Ü
ck...
, P̂ ua« fes casos’d* iautiUdad fíatiolá 
son é! reotírso más tradición*! del no 
íSOS tradicional caciquismo éspaSol.
A R T i r i C i A L
Ps v8Lí̂  i . D trjictí \ Modelo 
Toírqu^ 1 1  2  -M á L A Q ^
a 4 . . . .  - «TliífrífoSaiiCnopidsaniuaOñnBasr*-
Maseóta aviones de combate y veinte ayJNes ds bombardeo, operando de concierto e! |  n i uaa
1  e a t i * o A z a
Sscíión V^rmouíh
día a rd e  Marzo, patleron en fuga a, grsñifer’masai'¿^¿"ínfanTérk afeñiM^ «-rí-
grandes déstroíos. Ejstaí masas estaban dispuestas a partir hada la línea de fuego, cuando í fuente, ni uu  ram al oe i^^ro'aswa.ií, b í.» 
los aparatos franceses, volando a ras delnuelo, ' comenzaron a disparar, ametraliandb a los f  da cóatiiiuo un* inaaioiuL'^* P®^* 
hombres, dispersando los equipos, desorgdpteanfio las columnas e ímpl alendo de este modo » -  _ í«.í 2__ 4 . . . ñi ­
que las divisiones pudieran tomar ta rtepn  el combate.
Los mismos alemanes han tenido qué reconocer la potencia y la eficacia de la aviación 
aliada, «Jamás sobre nuestro frenté pesté—dlce un radiograma Alemán—habían alcanzado 
desenvolvimiento tan grande las fuerzas éÓreas iranco-Inglesas. ííoché y día, los aviadores 
enemigos multiplican sus esfuerzos para cortar nuestras líneas de comunicación con la fetd* 
guardia y destruir nuestras municiones. Las boubas que arrojan son tfe Una extraordinaria 
fuerza destructora y hen ceusedo grandísimos daños.»
burkr 1¿ í*y militar a fevoE ¿a »üé W; 
joi. Y muchas veosá cna* piGfensioftto^
_K»slla4#8 fifi\ lO"» X JUlWvil̂ A. VvVvO ¿y* - • " fVSáljánf'K*.I astipsidóticas ha» hallado gcog.ias éS |  ^
Vías alias eaísrss del Bítado. I
! pronto, ao recordamos que jamás ha- i  
' yan enoontrado una sanción rfguroiá. ^
Pífre, ¿córrtp podía el señor La Okr- l  
va hablar ¿» estas .óoaaí? Sas distritos, |  
donde cjeree de eadquf; loa Tribuna- |
Íes de jastíok, aonde tembiéa iutenta |
Jeroer da cacique; el Q-cblerao, áonda.i 
;. I ígualme&t» ha querido ejercer da c»oí- ^
A quf; e! ejófoito, desdo, si le hubierau  ̂
úfj«do, hubiese ejercido ci« cariqu»*, se ^
3átán cuenta Ó« que éi L*í Oior-
vá ha hacho Mea en cali&r.
Áua ®a loa ÍG?pmd[.infss, suefe h bb¿
I raigón píauBÍbles dé pEuléncia.
Ka»-jgj«â ais«8aEaBes«gsa»aw»8aŵ ^
Hoy Jueves; 
a las 5 da Is fara^. . ,
Por ta noche, dos !ÍíV*”t!;.'ü“ í" 5!; 
populares eo» rebaja da px « **» 9 y 10 y medís, con el
M .  Ghapl&i
Ei ve>x’'dadero rey de ía risa
Trío  .Bém as
Los colosos bsikdores da jotas.
E u g e n i a  R o ñ a
Ls ssiacta cáEZofleUsiJ de fama mun­
dial
PRECIOS: Bufeos, 7S íi^aiimos.-
I Eutrads ganará!, 10 oéAílmoar# 
I Nota.—Mañana despedida





HUiáE^ Y HER3ELIIÍ i j. v, a  x.
La nueva táctica aérea de los aliados consiste en reunir grandes concentraciones de 
aeroplanos, lo que perml|^ a las escuadrillas operar por masas y Congestionar el aire de 
aparatos, pzra adquttir la supérforidad. , -  . . .
El anUg<?o servicio aerQnáutko ae einplea hoy exclusivamente para los reconocimientos 
d ominar.dp el cempo de hstBÍÍa pera dirigir o loe combatientes. ,
Hoy no se concibe nlugvna gran operación ndlítár sin el concurso de la aviación bajo 
sus dos formas esencfslesi recoriccfr y coinbatlr. Reconocer es el papel délos observado* 
res , de ¡os fotógrafos, de los regulares de la artllleife, délos aviones de ligazón que asegu­
ran una coráunfcactón perraanen te éntre la* trópjas de vanguardia queéjacutan y iós estados 
ibayotes que órdenen. toro batir es la misión de los aviadores de asalto a las formaciones^^ 
ataque, de los cezsdores que móntenla guerdla en las más altas latitudes, y los bombarde­
ros, que siembra i) Ib petlurbadói), el incendio y el pánico en las. tropas» transportes, esta* 
dos m&yores, esteclones, depósitos ds municiones, almacenes de materia!, convoyes de 
abaateciralento, puntos sensibles y centros importantes del enemigo. "
Lazaho Vacdola
I  los sjércitos .físacéj, lsg tó s ,y aak i, b a  
'í ga 8 itiéílíúo. ■'
% Pero 0í ímómañB e» U
I Pííscción provocada poP sÑi cl4hi#iva al®»
“ Biiaañ eis loa e&ísq’OS punbloft Bu*»
s ropa MsrídióasL Bu Austria ía .rspíe»- 
I-bacióa ea U'jáitlíae, El Hobleíso.
I  Carlos I fiá hiiia aislado ca sus máai- 
I  f0it«cioaea ¿o áodUdKd, de servidunl- 
f  bre reapeolp de! E»iá©r. El • «Arbeit^r 
¿Qué teaoeíón provoca éa e! rosfco ¿a |  Zsituog» órgaao c^atral dél pasiiife 
a ii«Erá él espaateso derroche de vi |  socialista akaiáa ds Austri», qua po**
«üMMBgaai
d«8 h^ an as qus^lo» ipparioB osntra-* 
f les y|«béa Véáiíziifido conquistar 
i (A m|i*4v^ neutrales, temor.
\ üLo's pakés 6sc«£ái*avcs se sobresaltan 
I, an^ tal desbordamfeátq de ámbicioaes, 
I duybi efeotqs ven »n H akndk. Suiza 
! y  Hóiáftdá aiSvierIsh, 6SÍmismó; iá avl- 
V dez ójéípuebfe aisfeás que alarga Bue 
I féj^lñóúioií.: '
i " Bu la ésfers fió la Entéatej k s prá- 
{ tsnsiomes geemánfess sóbrsfxoltan y 
I uBÍfíca» ^  rtprojbaoiójs. Or,espi decía 
I reéíefitémente ea el Farlárnénto italla- 
«NuBCa házemoi bastante porño;
caciques, ni |dmentafior fie las grandes 
inmoralidades pólitioas, el opresor de 
los pnéblúS indefensos^ Estamos oyen­
do todalí^a los lamentos angustiosos de
Aíbáósto; fie Murcia, fio todos aque- 
MúS sitios donde ti s»ñor La Cierva pu*
M r
_______  _________________  ___ ___  _ so su mano pecadora y, aún más grá-
p  Méiigii te felicitan ca» |  ha sido el amparador de Ipi grandes 1 fíenmenfe} in pte
Éraneia, libnrtadiM» del rquido». Eá 
í Ingratérrev o| «Bfík defeñfilite por 
í Lloyd Gsórge ha sido aceptado oasi es- 
t  pontáanamente, eárvo, pbiT la minoría
.—i..,*—_ ___ -_______^_________ _  ̂ trlandeKs.lAS Éitados Huidos dnpíi-
ña. oohso afirmó Oosta; onando las fe- |  óan Siis expefiicionéf hada el temwlrfé 
cuadsa mujeres ecpaftclás oonitltuyéit f de nú«tra vecina República. La unión 
el nervio déla raza, según frase do ¡ sagrada se ha consolidado, fundiéndose 
Gaiivelj ontide la peliUoa ^aeiesal |  es wo, bajo oí mande de Focb, todos
Cuando !a principal fortaleza del 
pueblo son los brszos, como ha dioho 
Altamir»; cuando é! trabajo es la más 
iaaportanfee fuente de riqueza en Espa-
see una Icfl asuela oensidarabis aúa 
fuera del mismo imper jo, exoilca en 
términos d# gran viveza qua loa Esta­
dos de la Baropa Merldmn&l se encoa- 
trarÁn mañáma ea k  imposibilidad de 
uivir Bísiadioé; que seeáa «seninadóñ 
por la gaerra, eoenómioa yfioanolera- 
mente y que aocesitarau hacer gr;S0l¿ ^ . 
émpréi^ilios y eómpras. 4M
«Por divárgav rázóA^, ni Afom¿| 
ni Franáe podrás oonsentírkí^ pi 
tamos. Qaódas, pues, úaiaataenté, Tn- 
gkterrs, y sobre tod?» fe* E ifadoa4|.#l6  ̂
ÉÓláadós ;<áO.;:'P̂
fien írsequear él ©céanór .Ei muiiail 
Híndénburg es incapaz - dá' lmpon^ 
los Estados Huidos naa oontrll&v¡bl6u'; 
de guerra. £«, pssi, iadispaiisaVlê ,>;jiil̂ * 
no queremos morir do mkéélñ,..qaér 
Nortéamárioa sea nuestra sMJ¡a %s4’ 
puét de Ta gúenlá.» Atbéifiet’̂ r̂ *̂* 
tung» del 10 de Abril.)
Por lu pasto tô ó9 Un pasUdoo osla**
■«-
■i-
Pigiitt i i ü i i l a > O F g i u u r
x m
Jueves g de M ayo d« f j í l  §
D  O L  O R  D E  O A f  i  O U IT JI EN  E L  lA C T O  ¡CON UN
ES INOFENSIVO
S É L L O  B - E S O Y
C A J A  D E  U N  S E L L O  0 ‘3 0
ipwwwptN v m m
m
ALMACENES MASÓ
C A S T E L A H ,  3
lamento surtido en SOMBREAOS DE PAJApwa cabaHeros y nUlop, 
Ummes novedades en VQILS.S íantatias, ETAMIIíES y CRESPONES CHINAS 
« ^ demás artículos propios para veranoi
WB/YUBBBSAB
vos xnanldestan n ía  irritaclóa crscieh- i 
te. fia Bulgaria el temer es notorio, 
lato la insaciable voluntad de expan­
sión alemana, y  su dominio total sobre 
tí?Urquia. La ofensiva aotaal, que on !a 
misma Alemania OomiecEa a promover 
desoontento, ha suscitado en todas las 
naciones inquietudes, y aun cólera. La 
hostilidad del Universo envuelve y  
veroa a Alemania.
Bl senador Ow4io, propuso la 
Cámara de los Estados IJ indos cossti- 
inir una Liga d  ̂]^aoiones a fin d^ obli­
gar a Alaíiignia a la paz, air ̂ jgiaaoia  
«O^ ân aislamiento comple-
^.Para ello b?;itarfa a los Estados 
Wniacs, a U Cran Bretaña, a Pí^üoit, 
1 Italia, al Japó̂ '̂, a China, t  Bélgica, a 
wrecia, a Rapjania, a SísíVia, a Monte* 
aegro, a Pr.jrtcgal, n Biara, a Cuba, a la 
^epúblPja ds Llberia, al Bcásil y  ai 
* ®'má. íeunirae y decidir que sa exi- 
a Alemania a concertar la pse
Almuerzo Individual.
Los señores que deseen caballería, avisa­
rán hasta el Jueves.
§
Anoche, tuvo lugar en la parroquia de San 
Feiipe.la boda de la bella señorlia María Fa- 
düla Cabrera, con el activo viajante da^ 3; 
merclo,don Narciso Oastro
Fueron padrino: Francisco Oastro
García y su Sistirguída esposa doña ©olores 
O^Tcía Médlna! y tesjgos don Felipe Castro 
Sulzi don José ©éñas y don Francisco Ro­
dríguez 0»íjréra
Xtrqilnada que fué la ceremonia, la nurae* 
rosa comitiva que acompañó a los nuevos 
desposados hasta ei templo, trasladóse al 
domicilio del padre de lá novia, nuestro 
rldo amigo y correllglonsrío don M , 
Padilla, siendo galantemente obsequiada
Hoy, a las nueve y cuarenta de la mañana, 
sale para diversas capitales andaluzas la fe* 
ifz pareja, a la que deseemos eterna Inna da 
miel.
I QoMetivó, Comufilcí n io Al «tñorSáHS 
que h\bl n íc  ac-rpUr st índici- 
do p r f d j  dfe 58 pe»í*tas, pa a seguir 
eáspendieudo d  p5in & §5 cérntínos has­
ta fin de raes.
Pi fa esta fcch^ h'íbrá llegado y i a 
Má'&gs otro cafgAmenío de trigo ar* 
gentlno.
V i s i t a
La Junta de P^troaatodel A«i'o de 
los Angeles, visitó ¿yef ai Gobsmador 
para hablarle de la precaria situación 
ecoBÓmlca por que viene atraveiando 
dicho esiiiblecimisnto beaéfiéo.
OE
£n la Iglesia parroquia! de Sinilago, tuvo 
lugar anoche la firma de esponsales de la be­
llísima señorita Isabel Somodevliia Montaño, 
hija de nuestro querido amigo y correlfglO' 
nario el exconcejal de este Ayuntamiento 
SomodevUIa, ton el distihguldo
í  «« segase al cabo de un plaza de 30 
^ias, iaidarse costra ella uaa guerra |  don Jasé ,  ^  ,
f  f  * í " l   ̂ “IS u a  "o»Be en práctica cuatro principales me- -
dios;
1. ° Ni^gdn navio entraría en un 
puerto
2.  ̂ Klsgún navio alemán, ningún 
buqué de una nación que negociase di- 
f  odia e indirectamente coa Alemania,
QQtrarla en un puerto de uno de loe 
p&íses coalfgadoB.
señorea don 
 ̂ Ramón Muñoz Luna, don Francisco Culebra 
i  Rodríguez y don Marcelo S. Esteban.
! A la ceremonia fasistleron muchas tefiorl* tas y amigos de los novios, que se traslada­ron después dei acto a casa de los señores de SomodevUIa, dónde se organizó una egrada- 
I ble fiesta, que duró hasta bien avanzada la 
I  madrugada.I La boda se verificará en breve.
9.® y 4.° Prohibición ds exporta­
ción y  da importación dlrcota o indi- 
fseta en Alemania o de Alemania.
5.  ̂ Pfohibiiión de comunicar por 
oofreo, telégraío o teléfono con Aloma- 
ni».
La hostilidad de Isis naciones contra 
Alemania setá Impotente sin la tena­
cidad de loa soldados franceses, pero 
debe auxiliarlos para abreviar el es­
fuerzo sobrehumano que realizan en 
pro de la libertad del mundo.
P. Gómez Urquíjo.
Madrlá.
C O N F E R E I f C I I I
Wm m@®i@s§má
En el tren de las 12 y 35, marcharon a 
madrld: don Migue! Montáñez, don Atanasío 
íCórdoba, don Vicente Ampudía y señora y 
don Emiilo Agfisra y Rublo.
A Aran da del Duero (Burgos), d¿*nda ha si­
do destinado, el capitán de la guardia civil, 
don Teobaldo Guzután.
A Granada, don Joaquín Wltemberg-
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid: el director de los Ferrocarriles Anda- 
lucesi don Agustín Sáenz de Jabera; don 
Adolfo Gómez Cotta y famUia, ía señora do­
ña Germen Flores y don Juan Lafuente y 
f  añora.
De Granada, don Eduardo Fernández Li­
mones y señora y don Juan Martín.
De Córdoba, don Fernando Ciaros Torrea 
y su bella hija Oarmen.
De Antequera,don Agustín Biázquez.
Efi el tren de las 12 y 30 raarjghó ayer a 
Granada, con objeta» de tomar liÉis agitas de 
Lanjó r̂ón, la distinguida señora doña Msría 
González Bueno, ewposa de nuestro querido 
amigo don Manuel Torres.Hidalgo, acompa­
ñada de su hermano don Juan, llusiraao cfK 
ctal de esta Admlnhtrcfón de Correos, y de 
BU prima la bella señorita Antonia Marín.
§
Ha regresado de Ronda, donde fué bus- 
cando alivio a su quebrantada salud, nuestro 
excelente amigo, el joven oficial de Correos, 
den Francisco Martínez Oastro.
En dicha población pasa una temporada,en 
unión de su dlMinguld» esposa,el comandan­
te de Estado Mayor don Manuel Fernández 
Loayia.
Los señores condes de Villapediarna obse- 
qularán hoy con un té, en la finca «La Con I 
fcepclOn», ai emlnénte divo Anselml. |
§ , ■ I
Efl la parroquia de la Merced, le han sido  ̂
Bdmlnfstredas las aguas bautismales a una ! 
preciosa niña,hija de nuestro estimado amigo t 
don Rafael Comino Filpo y de su apreclabie I 
esposa. I
La neóf/ta, a la que se le impmo el nom- I 
bre de Juüa, fué apadrinada per don Jallo I
Alvarez y su consorte. |
Los numerosos invitados al acto se trasla- 1 
deron a la f ncá «Santa Amalla», del Camino |  
del Colmenar, donde se celebró una agrada 
ble fiesta andaluzas
Continúa acentuándose la mejoría Iniciada 
en la dohñcla que sufre nuestro muy querido 
amigo don Agustín Lara, por cuyo resiteble> 
cimiento tot^l hacemos votos fervientes.
En unión de su distinguida esposa, ha re­
gresado de Infantes,don Antoikia Gil, oficial 
de este Gobierno cl\ü.
§
La distinguida señora doña Isabel Fover 
Votres, esposa del reputado doctor especia­
lista, don Jerónimo Forteza Martí, 1ia dado a 
luz con toda felicidad nn hermoso niño.
Reciban dichos señores nuestra enhora- 
buena por tan grato suceso de familia.
E n  el hermoso salón de actos de la 
Juvíntud Republicana Radical, tuvo 
anoche lugar la  anunciada conferen­
cia a  cargo del culto naturalista don 
E ván Marvier.
Asistió una distinguida concurren­
cia, entre la que figuraban bellas da­
m as.
Hizo la presentación del conferen­
ciante, con un breve y elocuente dis­
curso, el presidente de la entidad, con­
cediendo seguidamente la  palabra al 
señor Marvier, quien, después de sa­
ludar a los concurrentes al acto, p ro ­
nuncia un elocuente exhordio, expo­
niendo el tem a de la conferencia.
Señaló diversas teorías, para  demos­
tra r  que en los animales tam bién se 
desarrolla la  inteligencia.
T rató  después de la utilidad que r e ­
portan los animales al hombre y re ­
montándose a la época de la esclavi­
tud, señaló el avance del piogeso 
entre el tra to  que sufrían los esclavos 
y  el que en la actualidad se da a los 
sirvientes, para venir a dem ostrar que 
también en la form a de tra ta r  a los 
animales domésticos se ha llegado a 
conseguir sensible» progresos.
lam enta de los espectáculos que 
diariam ente se veri por las calles, en 
las que pobres bestiás condenadas a  
a rras tra r excesivas cargas, son bárba­
ramente apaleadas^ con lo qua se con­
sigue un efecto contraproducente, pues 
esem artitio  disminuye sus energías, 
aunque aparentemente las haga apa­
recer más ligeras.
Es lo mismo—dice—que si un mecá­
nico a quien se confiase él arreglo de 
un motor que no funcionase con re ­
gularidad por estar sobrecargado, em­
pezase a martillazos para  conseguir su 
buena marcha^ en lugar de exam inar 
las causas de su entorpecimiento.
Igualmente se ocupa del doloroso 
m artirio  de que son objeto los pájaros 
por insconscientes niños, am arrándo­
los con largo hilo al extremo de un 
palo. '
Asimismo considera inhum ana la 
form a de extirpar los perros calleje­
ros, señalando .varios métodos que se 
emplean en otros palst^s para evitar 
espectáculos repugnantes.
Además, para im pedir el excesivo 
número de perros vagabundos, podría 
el municipio establecer un impuesto 
sobre los perros, exigiendo de los due­
ños les pusiesen un col'ar con el nom­
bre y señas del propietario para  evi­
ta r  fuesen recogidos.
Term ina su brillante conferencia ha­
ciendo un llamamiento a jos oyentes 
para que propaguen el amor y cuidado 
a los animales, señalando a los m aes­
tros como los que pueden obtener me­
jores resultados, inculcando en los n i­
ños esas ideas.
La labor del conferenciante ftté pre­
m iada con prolongados aplausos.
Felicitamos a la Jun ta  directiva de 
la Juventud, por la  celebración de es­
tos actos que, como el que nos ocupa, 
dan prueba de la cultura de los socios 
que la integran.
mili I V niiiiiini»NMyri,»iiiiiiiiiiiMj»LiiiLM
m t n  HISPANO MARROÜDI 
DEL COLEGIO PERICIAL MERCANTIL
Se ÍAvlta »1 oomeroio de !» pcovift- 
cifi) » qua ooncurra con muestra de sos 
actiouloa, a U gran feria de produotos ]i 
«spañolef, que en el palacio que levan- | 
io* Hispa- ]
ro que- i  no MarroquiiS eri Méliila par» la Ex* ¿ 
iguel I  posición parmanente de pirodaotoa es-1  
***** pañoles que tuvo logAZ en el pasado 1 
año de 1917, ha do iaRUgararse próxi- |  
mámente. I
És da iatetéa pliaoipalísisao pa ta  la l 
íaduetsia y Cotnoroio do nuestra na- |  
ció*, que el éxito logrado oa la patada | 
Bxpoilelóa, sea aoreóentado en la pro- j 
ypetada feria y procuras: que aumente ? 
la balarza mercantil entre fiapafta y  j 
los mercados alfkanos, que en el pasa- | 
do afio ascendió á unos 150 miüoaes da 
p#SBfcat; »provachau(io ia« círouasfcaa- 
oias aotuaiea favos ables al oomeroio es­
pañol para conquistar los mercados ma­
rroquíes.
En d:cha«fpria, qn« eatatá abierta doS 
meséa y cuya apartara próxima anun­
ciaremos previamente, tendrán cabida 
los aiguientea produc'oii
LU teiU  y loz», cristal, objetos d© J 
^ fantasía, attioulus y b«rramÍ8at»8 para '* 
í  la agricultura y ri«*go, artículos para 
I la explofcaclóg de miaaS y oaateras, to­
da clase de samillas y  grasos», plastas 
y  árboles, fabricación de juguete*, te ji­
dos do todas cla^o^ gáf ete» de punto, 
productos químicos, droguería psra 
uto damésticó, artículos alimsatioios 
priptradoB y  en conserva, jabones, bu- 
jiai, azúcares, peifam ciít do todas cla­
ses.
D arsnte la feria se celebrarán ©n ei 
pslaeio iifstafl a las cuales serán invi­
tados lós comerciantes espe fióles, mo­
ros y hebreos y  sa oonoederáa premios 
a los expositores que,« jatoio del J a r a ­
do, lo merezcan.
Los comerciantes que d e s^ n  adqui­
r ir  algunos datos sobre la iudlcsca fe­
ria  o quieran m andar muestras de aria 
productos a la  misma, puéleá  dúigir- 
S# a la cficiaS de laformaoióa Gomer- 
cb! de eate Centro, Alamsda 1 úoia- 
ro 11.
Ki Pm U anf-0, Angel Ortiz
7ri//o.—El Sscretftiio, Fedetieo fazio  
Maury.
U M I O M  E S P A D O L A
FASatOAS OE ASOMOS, DE PRODUCTOS QÜlMipUS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Oapital Social enteramente desembolsado: 10,000.000 de francos
sus CQMPU/LS Dj? SUPSRFOSFATOS, EXIJA LA MARCÁ
I M A Y O
qXjB LA MllJOB
Mbricas modelos en V A LEN CIA ,A LICA N TE,SEV ILLA  y ©ALAGA
r  anacidad de oroducción anual: 200.000.000 kilogramos de superfíwfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 %  de la Uniórt^Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos l^l^O °io . .
Combroialbs ií informe: AL.CALillf 73* snnusiiiw
TELEFONO S. 1.368
Ervioios o broialbs
A P A R T A 3 9  P O S T A L  6 9 0
í.«a8 nueva el 10 a ia» 13 t
So!; tale 5 2i, póase@ 7-0
9
Benana 19.—-Jueves
■afltda de hov.—La Ascensión del Señor. 
Santoa de <na»aiia.--San Mtonlo.
Jubileo paira hoy*— la* Capuchinas.
©. 771‘1,
C A N D A D O
E « ta a S « iii W aSw i.-® »*!!»® * ,  _
d « l 8iii»ataito «S» M Atafia
ebiervnelones tomadas a las ocíjo de la laa* 
ñaña, S  día 8 de Mayo de 1918:
Altara baromérilca reducida *
MaxIma de» día anterior. 17 2.
Mfelma deí wl»«ao d a 12 6.
Senaómet o »ec«K 15 0
Idem h^wí doj i2'0
DIreccISn del rienío, R. O.
Ananió netro,— i2.' en 24 horas,
Estado del cielo, de*p??aao.
Idem del mar, marejada.
Ev^po 1 radón ntim, 2‘7.
Lluvia en tnim, 6
121.
m n a s t ^ e n m  Am F ® P P ® t« P l*  « i  P®P í99«yOP F  I8B®IÍ®P 
-  D I  -
m r S G l A A
J U L I O  G O U X
. tan m rna Qarela (antes Especería) v MarehanU
« x í s t e n o i a s  i  i  P r e c i o . p e d u c i d o s
Lm  A -  A ,  -  B á lm g a
Oo^tracrion.» Pa».». fljo. y
la  al aegedade correspondiente de esta 
Gabler¡¡9 civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo salridos por los 
obreros sighientesi ,
Laureano García Urbano, Francisco Ro­
dríguez Aguilera, Eduardo Ramos Castillo, 
Juan Amat, José Per^-lra Morón, José Fer­
nández Díaz, María L^rbano Barranco, 
José Ortega Zapata, José C í *npos y Lucio 
Soler Marmojejo.
DireGGÍóa lelegráñoa
‘ s é  C 33H PR A  H IE R R O  FOM OIDO V IE JO
En la Dirección Facultativa del Hospital 
civil dió comienzo ayer el segando ejerci­
cio de oposición a la plaza de médico au­
xiliar de la Casa Central de Expósitos, de 
esta capital.
A R R I B E a E  V  P A S O l f A I .
Müiaeéa li por sajer i fflw i« íerreleríi
S A N T A  M A R IA  N U M . 13.— M A L A G A  |
Bstsris Ja «08in», harramleuliSB, saoifofl, ohapafl da sina y Istón, alambres, aslaño, hojalata : 
torninaria, clavazón, eamantoa, ato. ato g
Para oir reclamaciones, se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
determina la ley:
En el Ayuntamiento de Málaga, el presu­
puesto extraordinario aprobado por el 
concejo el dia 3 dd presente mes.
En el de Alfarnate, el repartimiento de 
especies no tarifadas para el presente año.
A g u a s  d o  V i l l a h a r t a
E a4a b le o in i3®nto H¡cli*o-SI¡tiei«al d o  F u o n te  lim p ia
ESTACION FÉRREA. EL VACAR.—VILLAHARTA 
Temporadas oficiales: Del /.® de Abril al 15 de Junio
El gobernador civil, de acuerdo con la 
Comisión provincial, ha concedido ri p|á 
zo de un mes a los alcaldes y concejales 
de Guaro y Cuevas de San Marcos, para 
que justifiquen los pagos e ingresos a fin 
de proceder a la declaración de responsa­
bilidad personal, por débitos de contin­
gente.
y del 7.® de Septiembre al 13 de Novie m bre. 
d«»« * F ttan te  A |irl«  y núm . * S an  E llaa
^ I N D I C A C I O N E S  —
O’orjaU y aueraias, amanorrea, dismanorrea, diabetes, a’buminmiaSj^' FaENTS AIRIA: O’orjels y 
n ea tM te n a^ U a te rto  e in f« to . a6l hlgajo, Utiaai. tem.,1,
« w 4 l o  “besiiaJ. 1?*,.. e.f;rmea.4es de 1. f  > * 7 , - - f f » f g / »
Importante exoortaoión de agaa embote ..ada en tamaños de 1 litro y li2 litro.
V " píd a n se  TARIFAS y  FOLLETOS
[ La Audiencia terrííorial de Granada ha 
dirigido una circular a los jueces munici* 
pales de su jurisdicdóii, para qií2 manifies­
ten el número de ejemplares del libro de 
la familia que necesitan, a fin de impiamar 
esta reforma, durante un año, deb endo re- 
■ mitir el importe de ios impresos.
gráfico y Eftadíatico, a la formación da 
nuevo censo, que ha sido ya rectifioa- 
dp en el aics de Enero úUicno, el que
señor P re s íd a le  d .  lá Dipulaclón.cum- *« pondfá e» ^
Sllendo ácaerdod* la m im a  pare U te- p t »  m ot^o  ao
Contestando aUl! te legr am a
A loa telrgrama® expedidos por el
El juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo, cita a los h:rederos de 
don Pedro del Rey Lopera y don Juan 
Martín Cruces, para notificación de sen­
tencia.
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3g-^:íer.-T*r-^
Procedentes de Sevilla ise encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, el cón> 
Bul de Méjico en aquella plaza don Francis­
co Mata y su bella esposa doña Mercedea 
Balbontin.
La sociedad excursionista «Pro Patria» 
resbzaiá la siguiente excursión el día 12 de 
Mayo actual:
Punto y hora de partfdsi estación de los 
Suburbanos,para salir en el tren de las 8 y 20.
Itinerario; En ferrocarril hasta Churriana 
y desde aquí a pie; te  cruzará la Sierra de 
Churriana hasta llegar a Torretnolinos, don­
de se cojerá el tren de regreso para Málaga. 
Recorrido aproximado a pie,18 kilómetros.
En el Gobierno civil
E l p s n
El Gobernador no9 dijo ayer,que por 
la mañana le habiaii reunido en tu 
despacho loe fabrieantei de hariaas y 
una representación del gremio de pana­
deros, con su presidente señor Rosa­
do, para continuar estudiando la fór­
mula, a fin de ivitar el alza del precio 
del pan.
Se convino, en principio, hacer una 
mezcla de las harinas recias con las 
procedentes del trigo argentino, que 
será expendida a los panaderos al pre­
cio de 58 pesetas los cien kilos.
Los panaderos aplazaron la contes­
tación definitiva hasta cononer la opi­
nión de ia totalidad del gréaaio, y por 
l i  tarde se personaron algunos e i  él
C o n f f r B S Is t a s
■ 'Bi pfóx“%u, día
rán a Má'»?gi, procedeatea de S»viU», 
varios coítgrí’aíatja d© los qua asisten al 
Ooiigr*BC5 Riegos que «a celebra ea 
dicha oapital.
He aquí eHtia«r*rio:
Salida do SevlLa por la estación de 
San Baraardo,®! Dímiogo 12, a las úle 
de la maña*», para llegar a Sai Oiooo 
media de !á tarde.
Al día siginiónt^ 13,por la mafiana 
darán los oongrealatas un paseq matít!
mo con visita ai foro. ^
A la una de la tarde se las obsequian 
rá con una comida en ios jardines de 
H«rsáa Cortés.
A las tres de la tarde visita al psátá- 
Do del Agujero, y a los jardines do la 
Ooacepoión.
La excursión al pantano de El Cho­
rro se hará el día T4 y desda allí so 
trasladarán los oxoureionistas a visitar 
las obras hídro eléctricas.
En uno de los edificios enclavados 
cerca del pantano ss obsequiará a los 
señores congresistas con un almuerzo.
Ha quedado suprimids, por falta de 
gasoiina, 1» excursión que había de ha­
cerse a la colonia agrícola de San P e­
dro de Aloántare.
resar que al sprobaiíie ei proyecto de 
reforma judicial te csíablezcan normas 
b i  que al tiampu.qun simplifique trámites 
t  i  y abarates litigios, aostiñgjia la compe- 
tescla de los Juzgados y TribURales de 
la proviucU para entente ca primera 
instiiscls o úalca de todos los asuntos, 
han contcsíatío.
Ei Eximo, seño? ministro de Gracia 
y Justicia, panicipsndo qué trasmití el 
ruego í4 ia Cotnítión patiaméntirla, re­
comendándole !o estudie cdn la aten­
ción que merece.
Ét Exorno, señor Presidente de! Con­
greso, paríicip?.oíio que traslada al Go- 
biéroo la petictóa con sU fecomessda- 
cíóíh espacial desets Jo pd’cspere.
Ei señor diputado a Coríes don José 
i  Luna Pérez, páhidpá que se honrará 
defendiendo y gsaüonsncio prevalezca
el ruego de la Díputa^lóo.
sé hará la rectificación que determina 
y en el plazo señalado por el mencio­
nado real decreto de 21 de Febrero 
de 1910. !
Lo que comunico a Usted para su co­
nocimiento y con el fin de que lo hsga 
saber al público por mbdio de anuncios 
en los sltíoa de costumbre.
Málaga 3 de M»yo de 1918.-EI Pre­
sidente, Francisco Reina.
La Junta municipal del Censo de Com 
ha remitido a este gobierno civil el acta de 
la sesión en que fueron designados ios vo • 
cales que han de constituir la citada Junta, 
con arreglo a la nueva ley.
Ha sido destinado a esta cipitai el vigi* 
lantedel cuerpo de Policía don José Ba­
rrios Navarro, que prestaba servictp en 
Lorca.
i í E L  R A D I U M , ,
■9(«5S
Notas municipales
Pff>esupu®sto e xti*a o iiinN i*io
El aloald© ha temido la atanoióa de 
envíarmoa un «jempiar del pteaupuesto
extraordinario que aprobó el Ay anta- 
miento en BU última sisión, y  que sa 
halla expuesto al público en la Ssooíóa 
de Ooiitabl¡idad,por térm ino de 15 dias, 
durante ¡os cuales podrán presentarse 
las obseeváCioBos o reoSamacioneB, que 
serán resueltas en la Junta d© Aioola- 
d08 que habrá de discutir y  votar en 
definitiva ®1 proyecto.
E sta  sociedad celebrar á  su reunión 
general ord nariá  hoy Jueves 9 del 
adtual, a las nueve de la noche, en su 
domiciiio social, Tonaás de Cózar 12, 
para discutir la siguiente orden del 
día:
Lectura del ac ta  anterior^
1 lem  de comunicaciones.
Nombramiento de jurado p a ra  la  
clasificación de tos socios.
Ingreso en la Federación.
Proposiciones generales.
Siendo de g ran  im portancia los 
asuntos a tra tar, se recom ienda a to 
dos los curtidores no falten a esta re ­
unión, con la debida y  puntual asisten­
cia, para  que con su voto sancionea 
los acuerdos que se tomen,
Málaga y Mayo 9 918.—Pór la direc­
tiva: El secretario, Luis Borrego.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trac 
una disposición de la Comisaría general 
de Abastecimientos,acerca de las condicio­
nes en que debe realizarse la exportación 
¿el aceite español a los países america­
nos.
Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de Granada la vista del pleito proce­
dente del juzgado de instrucción del distri­
to de la Alameda,seguido entre la sociedad 
Adolfo Pries y la sociedad López Herma­
nos, sobre utilidad de actüac ones.
La Comisión general de Abastecimien­
tos ha publicado una disposición referente 
al consumo de gasolina por los tractores 
de Obras públicas. ,
A la Jefatura de Málaga se le asignan 
450 litros para todo el mes de Mayo y dis­
tintos servicios.
Accidente del trabajo
Resumen de los servicios prestados en 
la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced, durante el mes de Abril de 1918;
Vacunaciones, 32; asistencias urgentes, 
108; curados de primera intención, 171; 
Clínica Dental, 110; consulta pública, 561;. 
asistidos en sus domicilios, 330; curacio-
Junta Provincial del Censo Electoral 
de Málaga
I El obrero estibador José Manzona f  nes practicadas en la casa de socorro, 618; 
Biedm a,que trabajaba ayer en el mué- I total 2.080. 
lie conduciendo úna zorriUá, tuvo la * ’
I desgracia de ser cogido per ésta, re-
/ sultando con el brazo izquierdo f ra c -g  j  , * i n»turado I El día 2 del mes actual se extravió 4iti
V arios compañeros !ó trasladaron a  f  ?«"•<> negro, fino, ccliorro, con bigote,
I  la  casa de socorro del Hospital Noble, I  V ?ne responde por León.
P é r d i d a
B ia U O T E O A  P H B L IC A
— DH L& ~
úm siel P a la
f*Iesa (io l«  DoisstitgiGidra »úmn  3.. 
Abiwta de anea a trsi áe ¡a tarát y da liiit 
a iiivs da la aotbai
Hábiendo recurrido a esta Juatá de 
mi presidencia varios individuos de 
distintos pueblos de la provincia, en 
qoeja por no haber sido expuestas por 
las respectivas Juntas municipales y en 
las sitios de costumbre las listas provi­
sionales de inclusiones y exclusiones, 
que para la rectificación anual dei Cen­
so determini el real decreto de 21 de 
Abril de 1910; hago saber por me­
dio de este periódico oficial, qüe este 
año y en cumplimiento del precepto 
oontenido en el párrafo 2.  ̂del artículo 
10 de la vigente Ley electoral de 8 de 
Agosto de 1907 y por acuerdo de ia 
Junta Centra!, as ha procedido por la 
Dirección General dei Instituto Geo-
donde calificaron de g rave su estado, 
pasando, luagó de asistido, al HospV 
ta l civil.
Hmii— ¡üw ES
La persona que lo haya encontrado pue­
de entregarlo en la fábrica de platería de 
Pabón, calle de los Baños 4, donde se le 
gratificará.
^ E i  L S sw m p O f
F w & ifsn ilo  f
I
« A N T O N ,  1 4 .  M A L A G A
Corina y HSRamiantM áB todMi eliiMiB.
Funi hivoreeer al público con precioi may 
vtnlidoBoBi 80 venden Lotes de Bateria de eoef* 
na de peB6taB2‘40a 8, 8'76i 4'50, 6'60,16‘S6i 
y, 9,10*90 y 12*75 en adelante hasta 60.
Be baee nn bonito vegalo a toda aliente qaa 
•omPfe pi» valor de 26 pesetas.
BALSAMO OBIBRLAJü
Callieida infalible: enraeión radleal de aallol, 
ojos ̂ e gallos y dureza de los pies.
De venta en drognerias y tiendas de qniealia.
Bl rey de los eaUieidas «rBálsazno Oriental»i 
ferretería da «Bl Xilavere»*—D. femando Be- 
flilgaei.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y ips niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE OIRARD, que se 
encueútra en todas la^ buenas farmacias 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
formación de los huesos en los niños ue 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia,  ̂ en ia tu­
berculosis, en ios reumatismos. Exíjase la 
marca. A. QIRARD. París.
Cura el estómago e intestinos 
Estomacal de Saiz de Carlos.
el Elixir
■ -í
Jueves 9 de Mayo ¿i Í$t8
r jm u m M S -
Invitación
I)I5Ii6.-L«s izíiuierdM del dlitrUo 
^acaldo han invitado a Melquia- 
Alvirez para que ae presente can­
ijo ea la elección parcial por dicho
Solución
(^ígozi^Ss ha sól’iíéioaado la huel­
gue tostealan ,Vó8 sastres, eonce- 
jdoles el autn^ento apetecido.
Sin vas”iación
rji—Contlaáa lo mismo la huel- 
itjaderos.
iblaciónse encuentra abaste cl- 
íentando tranquilo aspecto.
Conflicto obrero
Sífagoni.—-La huelga declarada en 
iver sigue en Igaa! estado.
Tormenta
hrona.--En el pueblo de Tiex des- 
ró tuerte tormenta, cayendo varias 
Ipas e’iictricai, una de ellas sobre la 
tila, donde causó destrozos, pere- 
jdo un acólito.
Llegada 
ijscelona.-r-Al uuevo capitán gene- 
,Kfior Garda Menicho, que debe 
^mañana, se le tributasán honores.
Recurso
gifcelona. — Vuelve a hablarla de 
tél excorond Marqnez presentará 
r̂io contra el fallo del Tribunal de 
oorque le separó dc'i servicio adSvo, 
ídice quQ diíno excoronel ae pre- 
iirá a rebatir los cargos qae le le 
tm, presentando documentos que 
de causar enorme sensacióo.
Conferonoia
Barcelona.—£n el Centro socialista 
[paseo de Oracía daré una confe ren­
den Valeníin Torres, que estuvo 
itlvo en Alemania, sobre las penaü- 
que sufriera durante su cauti-
Hoy se aprobará en el Congreso lé 
amnistía, y seguidamente la mesa se 
trasladará a palacio, para, que la san­
cione el rey, publicándola mañana In 
«Oaceta»,
Defunción
A ia nna y treinta minutos falleció 
la infantita Pilar, hija de los infantes 
don Fernando y doña Tereia.
Kn el momento dé morir, la rodea­
ban doña Cristina, dón Fernando y 
au esposa.
. Inmediatamente llegaron los reyes 
y luego el Gobierno, que acudió a tes­
timoniar su jpásame.
Mañansi a láS tres do la tiirde, se 
verificará elentlerro.
Se ha enviado a las cámaras la opor­
tuna comunicación.
@ambó 8 0  va
En los círcufos políticos se afirmaba 
qué el señor Cambó, por prescripción 
facultativa, tendrá que abandonar el 
Gobierno, a fin de atender a la reposi­
ción de su salud.
greso marchó ti palacio del Infante don 
Fernando, para darle el pésame por 
muerte de la lafanüta Fiiáh
É tt C am O
El lefior Cambó se ha visto obligado 
a guardar cama.
Condolencia
Loa jefas y oficiales del regimiento 
que manda él infante don Fernando le 
visitaron, para testimoftiarle su condo­
lencia por la desgracia qüe sufre.
Enlierro
El cadáver de la infantita Pilar que­
dó expuesto en la espilla pública, y 
mañana será enterrado en el panteón 
de El Escorial.
El Comité de huelga
Es probable que mañana sea puesto 
en libertad el Comité de huelga, preso 
en Cartagena.
Aunque asi se dice en afganos cen­
tros, informes partloulares permiten su­





uw »  iidnuu. I tad esta misma noche, pues aunque la
fazgábase casi seguro que lo snsti- | coftur^bre ea que no rija la amnistía 
tuirá el señor Yéntosa. hasta veinte y cuatro
19.
m ñ B R m
Madrid 8 1918
Reformas m liitupes
Li comisión que entiende en las re- 
iil militarea empezará hoy el estu- 
doeía i&íarmación, proponiéndose 
Édiclámen la emana próxima.
Disposición
dispuesto que durante el año 
jkp se abone ei deble tiempo de 
ía a la guarnición.
E it E sta d o
>y visitaron al aeñor Dato, en su 
peho oficia!, el nuncio y varios iu- 
tduos de la colonia española de Mé-
Despacho y firma
llKfiorMfcura despachó esta ma-
fii con el rey, y le puso a la firma un usio por el que se autoriza la pré- 
!9/ición en Cortes de un proyecto de 
f declarando fiesta nacional, con la 
ipminación de «Fiesta de la raza»,
12 de Octubre, en cenmemor&ción 
deicabrimiento de América.
Elecciones
iíivemente se convocarán eleccio- 
II para cubrir loá distritos anulados 
tueidupremo.
Asegúrase que presentarán sus can- 
aturas loa Sf ñores Lerroux y Mel- 
adei Ayarez.
í .noria ciorvista
Bl lefior La Cierva h4 comunicado a 
llhsaeva lu regolución de formar mi- 
>odi, regándole que lo tenga en cuen- 
ipan loa casos en que la Presidencia 
oiiiaiti a.Ios jefes de grupo.
Óe Is guerra
francés. Sigue el eifioneó en 
Irlos puntos.
Hi fracasado un ataque alemán.
P|tte logiés. En diversos pantos y 
Pf̂ lUfflente ai norte de Ljs, no cesa 
yHonéo mutuo.
hay que señalar en el resto del
i
P«ttealemán. Ninguna novedad pue- 
leco^gnarse. i
^  la Presidencia
. Htn cumplimentado al señor Maura, 
i .iwtjfsador de Yalexcls, una comi- 
^  de magistrados tuplentea, el 
' del Supremo, don Teodul-
||<illyotro,,efio»>.
D o n s e jd
Maáaaa, a las diez de la misma, se 
«wará Contejo de minfatcos.
Decomiso
de Pontevedra comu- 
en Lalln fueron descublertaa 
as vsriss partidas' de gra- 
. lus propietarios ocultaban cal- 
^piiuente,esperando poderlas intro- 
Jfea Portugal, al amparo de la os- 
^bd de la noche.
Inoautaeión
le en que muy pronto se de- 
la Incautación total de la flota 
te..
ivUmente te abrirá una infórma- 
«stre los navieros, dándoles de 
MMaell4 del corriente, y des- 
« ,5  la inc&utación.
organismo coniuiflvo que ha 
WHrse figurarán varios navieros.
En libertad
GOU&RESO
Da principio la sesión a la hora acos­
tumbrada, b^jo la presidencia de Yiila- 
nueva.
En el banco azul toma asiento el 
condé de Romanones.
La cámara está poco animada.
Después de afganas sentidas frases 
dedicadas a la Memoria del señor Mon­
tes Sierra, se acuerda que conste en 
acta el duelo del Congreso.
Romeo le ocupa del proyecto auto­
rizando al Ayuntamiento de Barcelona 
para construir el paseo matUimo, y co­
mo entiende que dicho proyecto pusdé 
perjudicar iníereies patticalares, pide 
que se abra una información pública.
Interviene Rodés, estimando que se 
debe esperar a que se discuta el pro­
yecto.
Porto demái, afirma que no se le­
sionan intereses de nadie.
Trias protesta de la conducta del 
juez de Toríosa, qoien intentó despo­
jar a varias famllas pobres, de unos 
terrenos.qae les pertenecen, 
i Romanones ofrece enterarse y resol­
ver en justicia^
Marcelino Domingo censura el cri­
terio de los jueces de Tortosa, que fa­
vorecen a los ticos, con la adjudica­
ción de tierras, peíjudicando al prole­
tariado.
Anuncia una interpelación sobre 
este asunto, y otra acerca da lo qué 
dice la prensa extrangera respecto a la 
intervención del Eaisui en nuestra po- 
lUica de Marruecos, como también en 
cuanto a las denuncias contra Jor- 
dana.
Maura dice que én lo que se refiere 
a la interpsiaeiós, se pondrá de acuer­
do con el ministro de Estado, el cual 
verá ii la acepta o nó.
Afirma que las denuncias contra Jor- 
dana no han disminuido en nada la 
confianza que en él depoiitara el Go­
bierno.
Ss entra en la orden del dia.
Debátese el dictamen de la comisión 
mixta de amnistía, y tras breve aclara­
ción queda aprobado el dictamen.
Sigue la reforma del reglamento.
Nouguésse pronuncia contra el ar­
ticulo 114, y le contesta Sánchez Gue-IIÜUIUli t , Jf ÍB UauvilCA%*«B S ,
rra, declarando esperar que domine un |  y  ,
 horas después de 
aparecer én la «Gioeta», parece qué se 
hará una excepción, por tratarse de di- 
potados.
Bods
En la re Bldenoia del senador marqués 
de Benavidet se ha celebrado la boda 
de su hija, con el marqués de Espeja, 
hijo de la duquesa viuda de Yalencia.
P ráotiess
Se h i dispuesto que en la sección 
cuarta de la Escuela de tiro Verifiquen 
este año el curso de prácticas los prime­
ros tenientes de cabailetla.
Las izquierdas
Las minorías de las izquierdas pen­
saban designar una comisión que 
acompañara al Comité de huelga, pero 
han desistido del propósito,en vista de 
la escasez de tiempo con que se podrá 
contar, a causa de no haber expreso 
para Cartagena.
Invitación
Invitado por el Gobierno francés, 
marchó a París erdlputado don José 
Martínez Ruiz. j
Autorización
Ha sido autorizado para fjar su rer 
sidencla en Málaga, el general de divi­
sión don Carlos Salas.
Agi*ssión
Esta noche fu6 sgredido en la calle 
de Peligros el periodista don Alberto 
Alcalá Martin, por don Juan Delgado 
Barrete, hermano del director de «La 
Acción».
: Alcalá resultó herido éh la cabeza, 
siendo carado en la cisa de socorro.
Sin importancia
Los pactes oficiales recibidos en Qo- 
bernsción, hasfa la madrugada, no di- 
I cea nada de importancia.
E n t i e r r o
La comitiva del entierro de la ittfan- 
tlta Pilar partliá del palacio de ia Cues­
ta de la Vega, a las tres de la tarde.
Condacirán 61 féretro monteros de 
Espinosa, marchando al Escorial en 
tren especial, compuesto de un furgón 
revestido de blanco, en que se colocará 
dicho f éretro, y tres coches de primera
que el Comité de huelga sal- 
■ esta noche.
espirltu de transigencia, lo que facllita- 
ria la aprobación del articulo.
Sin discatión, apenas, sé aprueban 
otros.
Maura contesta a varios oradores, y 
niega que la reforma del reglamento li­
mite los derechos de los diputados ni 
de las minorías; por el contrario, se 
procura armonizar las prerrogativas del 
poder público con el derecho de los dî  
putados.
Es desechada la enmienda.
Los republicanos piden votación no­
minal, como protesta por la rápida 
aprobación del artículo.
Arroja la votación 88 sufragios con' 
t r a l l .
Queda aprobado el proyecto,con dós 
artículos adicionatet: ano del duque de 
Afmodovar del Valle y otro de Rodrí­
guez Vigur!.
Acuérdase que no haya sesión hasta 
el Lunes.
j Y se da por terminedo el acto.
i S E R A D O
Comienza la sesión a la hora de cos- 
 ̂ tumbre, bajo la presidencia del señor 
Oroizard.
I Domínguez Vaquero trata de los con- 
l venios comerciales con Francia, pidien- 
i dó que sé gestione de aquel Gobierno 
 ̂ la exportación a la vecina República 
de los víaos espsñoléi. 
r  La presidencia dice que transmitirá 
e! ruego al ministro de Estado.
Son aprobados, el proyecto de am­
nistía y él de jornada mercantil.
Luque defiende una solicitud de pen­
sión a favoi de la familia de don Al­
berto Aguiferá.
Acuérdase hacer puente en ia Cá­
mara, hasta el Lunes, que se reanuda­
rán lai tareas. «
Y se levanta la sesión.i S a n o ió sa
Al terminar lá sesión, la Mesa del 
Congreso se trasladó a palacio, para 
someter a la firma del rey la sanción 
dsl proyecto de amnistía.
P ésam e
i Desde el aleazsr, la Meta del Con-
La presidencia del duelo ia formarán 
el ministróle Gracia y Juaticia y el 
clero.
En último término irá el furgón re­
glamentario.
En el monasterio se verificará el ofi­
cio de ácgeles, haciendo entrega del 
cadáver, los monteros de Espino a al 
prior de los Agustinos.
El acompiñamianto regresará a Ma­
drid en el mismo tren, a lai 8 y media 
de la noche.
LA FIRMA
H n sido firmado los riguieníes de­
cretos:
De Marins.
Concediendo la gran cruz del mérito 
naval, blanca, a don NiCciás Bustos y 
don Enrique Satiústegui, jefes de la 
Armada.  ̂ ^
Ascendiendo al capitán de corbeta 
don José Zita y al alférez de navio don 
Enrique Navarro.
Dolsa ds mrnúm
Nota del Banco Hispano Americano
PriHcés........................
LlbrZi • •  ̂ • I
Interior. . . . * • <
Amortlzabls 5 por 100 < 
» Carpetas
» 4 por 100.
Baneo H. Amerieano >
> de España . . 





B.E.RÍOPlata . . .
B. C. Mexieano. . .
B. Cnilé -9- . . .  *
B. Español Chile * ■
C. B. Hipotecario 4 p. 100
» » 5p.l00
A  F. C. Norte España 
» M. Z. y A * • 
Tesoro nuevo . . . 










































Zesdnien dlnrl* d« !■» •peMolone*
Los iogleies realizaron ayer una Im- 
pottante operación en la reglón del 
Lyi, derrotando a los alemanes y con­
siguiendo mejorar su liües.
Esta ha sido la única lucha serla de 
la última jornadé.
Todo lo demás te h« reducido a los 
acostumbrados duelos de artilléria y a 
los encuentros alelados de patrullas.
Los alémañét siguen reconcentrán­
dose en Bélgica, que es donde suirle- 
rón el tremendo fráesso del día 29.
Sin duda han comprendido qué no 
tenían allí bastantes elementos para se­
guir luchando y tratan de reforzarse 
antes de que se reanuden loa combates. 
Los l•b a p l•ta s  n o r tsa m ip lé sa e s  
y lo gueppa
En la reunión organizada el Domingo 
en la tarde por las orgsnizaclonea so­
cialistas y sindisaiiitas francesas en ho­
nor de IOS delegidoa laboristas norte- 
amerloanos, éitoi hicieron declaracio­
nes interesantes sobre la actitud de las 
ciases obreras de los Estados Unidos.
Mr.jimesA. Wiison, presideniie de 
la «Labonr Mission», después de haber 
rendido un homenaje al esfuerzo de los 
obreros franceses, ingleses. Delgas e 
italianos durante la guerra, abordó el 
tema de convocar un» conferencia in­
ternacional y declaró rotundamente 
¡«que no era posible celebrar ninguna 
htsta que los alemanes hubieran des- 
rtruldo la barrera que ellos mlimos ha­
bían levantado.
Que proclamen—dijo el orador—su 
amor por la libertad y podremos en­
contrarnos. Pero gtitatemos hasta el 
último dollar, derramaremos la última 
gota de sangre, antes que ceder al 
opréfor de la humanidad.»
Después Mr. John P. Frey, secretario 
de la Misión, expresó su complacencia 
por haber salido al encueniro de los 
franceses y d jo que en el seno de las 
organiziciones norteamericanas del 
trabajo reina perfecto acuerdo.
«Por primera vez en una guerra- 
declaró—no hay partido de oposición. 
Todos estamos completamente unidos. 
Encontramos en nuestro Gobierno el 
apoyo necesario en todas las cuestio­
nes, incluso en la de los jornales.
En todas partes es intima la colabo-
Ticlón. ' ■ ,1
Después habló del esfuerzo que e l , 
pueblo yankl hace y hará por la causa 
común y terminó:
«Mientraí quede un alemán en la tie­
rra de Francia, mientras el ejército de 
Sos imperios centrales constituya un 
peligro para las democricias, no con­
sentí remos en conferenciar con los ger­
manos». . . 1.1Lá mlttlAn yankl
En uea entrevista celebrada por el 
«New York Herald» con uno de los 
miembros de la misión yanqui que vi­
sita actualmente Francia, Mr. Arthur 
O Lovejoy, profesor de la Universidad 
■ Jo’hon Lopklos dé Baltimore, cite se­
ñor ha declarado lo siguiente:
«Lo qué resulta particularmente In­
teresante en nuestra delegación es que 
en ella están representados los lecto- 
s rea de la so iedad norteamérican». i En ella figuran jefes de Trade Unions, 
l el director de la Cámara dd Comercio 
) yankl, los representantes de 800 eá- 
niaras de comercio locales, elVícepte- 
í lidente del «Southern Pacific R*lway»
 ̂ el editor de un considerable número 
de periódicos, señoras que ocupan una 
alta posición en los Cicoutof sociales y 
flliniiópicos y en fia, un reoreséntante 
de las unlversidadéa de la Ualón.
Muchos estudiantes y^ckls, iban an­
tes de la guerra a trabajar ea Alemi-
°*E«tas relaciones no se reanudarán 
en mucho tiempo.
No hemos olvidado el manifiesto de 
los 93 intelectuales alemanei; ya no te 
nemos confianza en la probidad inte 
lectual de gíntes capaces de hacer la 
apología de los excesos del Impérla- 
Usmo.
Pisarán muchei años antes de que 
un norteamericano consienta sentarse a 
la misma mesa con un alemán.
Los espectros del «Lusitania» le aco- 
saii^n.
Así, puéf, no debemos contar para 
nuestra educación científica más que 
con el concurso de Francia y de Ingla­
terra. .Facilitaremos i nuestros estudiantes 
el acceso a vuestras escuelas, y a los 
vueatfos la entrada en nuestras Uni­
versidades.
La ppensa aspañola y Am érica
La impostantlsima revista de Barce­
lona «Iberia» ha dedicado un magnífico 
número extraordinario a América,‘psfá 
ensalzar el noble y poderoso esfuerzo 
que este Continente h t realizado en la 
gran lucha que la Humasidad viene 
Bosteníendo en pro del Derecho y de la
Justicia. ■ - . «
En dicho número, además de figurar 
luminosos artículos de eminentes pen­
sadores franceses y americanos, apare­
cen trabajos de ilustres escritores es- 
pafioles>, entre ellos AUamira, Uoamu- 
no, Gómez Carrillo, Araquiitain, Fa 
bián Vidal, etc.
Dicho se está que el homenaie que 
la popular revista barcelonesa rinde a 
los américanot, es digno del hermoso 
gesto que éstos han tenido frente ala 
terrible lucha provocada por la ambi­
ción germana.El pesim ism o de Alemania
Los eorresponstle* de la prensa 
francesa en el frente Occidental dicen 
que los aentimientos del pueblo alemán 
ante la ofensiva actual se revelan en la 
correspondencia de los soldados, caída 
en poder de loS Ingleses.
Una ambulancia alemana de correos 
que marchaba hacia la línea, fué sor-e icuauai uesue ei ai« ia uc majrw
prendida por el bombardeo; el cochero q| consumo dei azúcar en la elabora-- M 9. ...__  ̂ ff t m . « ____  ̂ _ 2quedó muerto y los caballos siguieron 
andando en la obscuridad, hasta líégar 
a la linea avanzada británica.
Todas las cartas y tarjeíss postales 
encontradas ea las sacas están redac
paolapaolóB
Nicaragua ha declarado la guerra a 
Aleminia y sus aliados.
o *  S f s e k e l m e
B am bardee
Lof barcos rusos bombardA'^i'on las 
tropas alemsnas que guarnecec el 
puerto de Mariupo!.
Apávlura
Hoy se abrió la Bolsa, que venía ce­
rrada desde hace tres años.
Da Washington
Llm ltaelóii
D d l día 15 de Mayo se limitará
ción de dulces, vinos, refrescos, y jara­
bes, al objeto de que el azúcar se em­
plee únicamente en las productos atí- 
menticlos más esenciales, y de que se
uu u»* cu »»• v«»>u pueda enviar la cantidad mayor posible
tadas en tenor profundamente pesimis- g ¡os aliados, 
mistas, demostrando la irritación espi­
ritual del pueblo que comprende algo 
de la ve dad y que no ve más que 
muerte en esta ofensiva.
Las dos cartas publicadas a continua­
ción, dirigidas por alemanes del inte­
rior a sus parientes del frente, son típi­
cas. Dice la primera:
—«Ya es hora de que dejáis éso, pues 
ya ha pasado vuestro turno.
¡Qué despacio transcurre ahora el 
tiempo!
Todo resulta embrollado.
¡Ojalá estuviéie el fio próximo!
L« muerte está obtenieado una rica 
cotecha en Oecidenta.
En los ú timos dias hemos tenido no­
ticias de la muerte de cinco parientes 
nuestros en la gran ofensiva.
É8 terrible, y por ahora no hay seña­
les de psz.
Aquí todo está lleno de péü»i y mi* 
serlas.
¿Cuándo acabará esta maldita guerra 
y esta mataaze?
H%n matado » un muchacho de aquí 
que iba a cumplir 19 años en Mayo.
¡Cuánto nos queda aún qne pagar 
antes dei fin.»
En ia segunda carta se lee:
«Ya puedss comprender qué todos 
mis pensamientos están ocupados por 
la nueva ofensiva.
Han m.^tado a Carlos,—¡qué ver- 
gáeEzri—pero no podemos htoér nada
por mejorar laa cosas.
La p*z no viene, como nosotros es­
perábamos.
Todo ío que sucede en Occidente es 
teir.ble, y estamos consumidos de an­
siedad.
Toda la gente de aquí recibe noticies 
de parientes muertos.
Wlihelm Keuscher y WilUe Baldts y 
el hjo menor de Maye; y el ú«lco hijo 
dél jefa de eitsción, han muerto en O 
cidente.
Esterrlblo.
Y esto dura ya caatro años, sin que 
se vean señales dei ñn.
Cada día esperamos qué llegue la de 
cisión, y que los ingleses sean arrojados 
al mar del Norte, péro se mantienen 
firmes.» ^ .C onferencia
Se ha celebrado la Conferencia «o- 
clalista, asistiendo delegados america 
no», belgas y servios.
Hablaron varios, abogando por la 
Conferencia iaternacionaí socialista, a 
fin de terminar la guerra.
A ia Conferencia serán invitados ios 
socialistas enemigos, para conseguir 3a 
paz, y si se negaran, quedarla aciarado 
el camino, prosiguiendo la lucha con 
todo esfaérzo.
Eféwaolén
Se ha deersíado la elevación a trdn 
ti  mil millones, como clisa máxima, de 
las emisiones d« billetes dei Banco d« 
Francia, fijada ú.tlm&mente en veinte y
siete mii millonsi. 'Comunloado
Durante la noche mostraron activi 
dad ambas ariillerias a! norte y sur del 
Avre.
Vaiios Intentos de golpes de mano 
realizados por el enemigo a! oeste de 




El Gobierno Inglés tom ará rep re­
sa lia s
Parece ser que e! Gobierno británico 
piensa continuar estableciendo repre­
salias en los campamentos de prisione­
ros, para los ofioiaieg aiémanes que se 
encuentran en laglatérr», cuando se 
considero necesario por el trato ilegal 
que te da a ios prisioneros británicos 
que están en manos de ios alemanes.
Lord N^wto», jtfe del departamento 
de prisioneros de guerra, hs dicho que, 
después de múltiples tentativas de 
arreglo, la padeocia se há rgjtado y 
se van a adoptar medidas más enérgi­
ca*- . , .Estas declaraciones tienen absoluto 
fundamento.
LordNswtonha sido informado de 
que las condiciones tíe los individuos 
de determinado cuerpo de ejército en 
un campamento de oficíale? prisioneros 
de Alemania, son pésimas.
Cnintas réclamac'ones hicieron pa­
ra mejorar su suerte, fueron i«útiles.
El general jefe de ese campamento 
de Alemania—dicho Lord Newlon— 
se ha mostrado siempre mal dispuesto 
hacia los ingleses, y muchos de tus su­
bordinados no son propios para ejercer 
sus funciones en un campamento de 
oficiales prisioneros dé guerra.
Envista de que las reclamaciones 
inglesas no ton atendidas, el Gobierno 
ha decidido tomar represalias.
Ds Roma
Gomunloado
En el valle de Arta b«ií2os rech#zi^do, 
por medio de ráfagas do aíiietíranado- 
ras y de artilléria,un destacamento ene­
migo que se aproximaba a nuestras JI- 
neas desde el fondo dri valle.
En ia meseta de Aliaga, una pstfub* 
británica regresó con prisioneros, Cap­
turados durante un raid efectuado en 
la» triDcheras enemiga».
Ea el conjunto del frente, acciones 
moderadas de ambas artíUeiias, algu­
nas conceotraciones de fuego en ia zo­
na del Tonale, en el valle de Lagarina, 
en la región de Posina-Astico, en la 
meseta da AsUgo y a lo largo del Pia- 
ve iLferior, desde Z^mson al mar.
En Albania
Daraate la soche del 4 al 5 una do 
nnestras patruUiJf; después de hajcr 
pasado el Vojussa, ísrprendió un pues­
to enemigo cerca de Rbisrii ínfliogien* 
do pérdidas y capturando prisioneros.
El día 4 por la madrugada nüfttros 
aviones han bombardeado objetivos 
militares al sur de Fieti.
Los b sn oos Itslinnos y la guoppa
Se ha celebrado en el ministerio del 
Tesoro nueva reunión de ios directores 
de ios Bañaos principales de Italia: El 
Banco Comercial, e! Banco líaliano de 
Descuento, el Banco de Roma y otros.
El ministro Sr. Nllití ht hecho presen- 
te la necesidad da qae ios Bancos for­
men un sindicato para desenvolver de 
perfecto acuerdo una acción compacta, 
en vista de las necesiiadei eventuales, 
para después de ia guerra.
Todos los concurrentes aceptaron la 
Invitación, ofreciendo al ministro que 
toda su actividad sería empleada en 
una acción comúa para la salvación de 
la patria.
Avledopen lt«IIa«oa í?®»****®®*****®*
Bi mando militar francés kA conce­
dido la cruz ds Guerra a los sfgaiSAtcs 
aviadores italianos que operan con ias 
escuadrillas italianas en Francia: te­
nientes señores PrstesI, Moitei y Ar- 
truso y sargento señor Albsno.
El estudio de la s  lengua®  
m odernas en Inglaterr®
La reiaclátt de ia comisión constitui­
da en logtaterra por el primor ministro, 
con el fin dé hacer una investigación 
«cerca del estudio délas lenguas mo­
dernas, h t propuesto ai Gobierno que 
se instituya el estudio del italiano, del 
español y del ruso, en fas unlversida- 
de»; y que se hsga un Intercambio de 
profsaores con liada, España y Ruria.
El hambre en A ustria
Un oficiil, prisionero en Austria, ha 
podido hscer llegar a su familia, una 
cart», en qus dice:
«Los austríacos nos matan de ham­
bre, pero Umbiés ellos se mueren.
A véces se consigue comprar algo, 
aunque a precioe fabulosos.
Un pavo cuesta de 80 a 90 coronas; 
una gallina de 20 « 25; un huevo una 
Ilr>; un pedazo de pésimo jabón 4 o 5 
liras; un carrete de hilo 8 tiras o máf; 
10 cigarrillos 2.50.
En Austria todos quieren ia pf z,que 
es necesaria por !a falta de pan, redu­
cido ya para ia población a una ración 
diaria do 70 g5 amos.
A busos
El «Budapssti Hlrlap» protesta con­
tra el abusivo aprovisionamiento de ios 
austríacos, en Hungríi, a espensas de 
la población húngara.
Personas de muy buen» posición, di­
ce el periódico, van de Vlena a Hun­
gría, en primera ciase, pira comprar 
dos kilos de grasa, que esconden en su 
sombrero de copsj a fía de poder esca­
par a la ríquisa.
O.ros atraviesan ia frontera en coche, 
llevando con ellos un cerdo vestido de
hombre.  ̂  ̂ .
Pero lo que ei tun más interesante, 
eselesso de los aviadores austríacos, 
que aterrizan en territorio húngaro y 
vuelven luego a Austria por el aire.
Ei «Arbeiter Zritung», de Viena, 
cuenta que, en efecto, el Gobierno hún­
garo pára impedir el contrabando de 
viveros, ha organizado un nuevo servi­
cio do vIgUancia en la frontera, austría­
ca, confiado a mujeres armadas.
Parece ser que los aduaneros feme­
ninos cumplen su misión con un rigor 
especial, pueito que en un solo dia de­
tuvieron en un punto de la frontera lo 
menos a 140 contrabandistas.
Celo—continúa el «Arbeiter Zd- 
luog»—que no tiene por objeto sino 
el impedir que un solo grano de las co­
sechas húngaras pase a Austria, en can­
tidad mayor de ia que ha estimado pro-
L í vV. 4’í.o.n¡KSÍ
- -i- 4»jJ V̂,l~<
€ u á fta
Cedciiie. ooncededd el Qobiérno de 
Budapest.
tliii,«s despachos j
A s i i v ^ p s a r i e  !
taáameaío su  cometiao,baj« la jiiriidic- 
cióa del maestro Toiosa.
PÓLUX
■-X-jk
N«w Vorfe.—Ea h  iglesia de  la Afi­
nidad, con ssollvQ del aniversario dal 
huadlmiei?to del trasatlántico nortea- 
m ericsso «Lu?iíss^^j#j Se han celebrado 
fuiseríibs eoi ̂ li'f^gio por las víctimas 
de aquel ú^riitae atentado. r
j ; Después efectuóse un acto coatsie- 
en-e! que expusieron vádoa 
los; propóíitof de los Estados 
vengar en 6i campo de bata- 
i l a ^ in s  victimas da es* catástrofe.
P i ^ e v a  a f e a a i v a
, P |tí$ .—Se acecíüi^ k  ereencia de 
Q üejol ásemanei ejecutarán una tiue- 
V* o l to lv *  de íOüjaíito. '
' b o m b t ^ i a  a a v i ^ l
Dov^s.—rE m  m^ñáua se hii sentido 
Vivo CañoniiO en a ík  mar.
Se supOmí q m  se librado m  com- 
bste n ivsl' sntra barcos Sitemanes e 
gleirs.
1 .a  P r e s i d e l i o i a
p&boa.’̂ -Eí comité ds esc^utlclo de 
setas ha reconocido la valide? de la 
ekccióg hecha a favor de Sidotiio Paez 
para ocupar la presidencia de la Rgpú- 
blicííi iusitana.
Hl acto de la proclamación se veíifí- 
cará en e! AyuntamlonSo, revistiéndolo 
de la mayor soiem?iidad.
ÍII nuevo presidíate pasaiá revista a 
las tropas.
I n d e p e i f d & s s ^ l i s
Roma.—Ciento cincuenta y un dipn- 
tados itallsnos han psdido al Gobierno 
que en é! caigo da desear Montenegro 
Su independe?]cb, se ponga de ‘acuer­
do Con los demás aliados para favore­
cer las aspks clones nacionaíes de los 
montenegrkios.
Ü e c l t B i i * f t o l d i s  d i s  0 1 1 9 1 * 1 * 0
Djíndres.—La defllargclóa.de guerra 
de la repúbliCii de Nicaragua contra 
ácordó en la cámara de 
d í^ o  p ita d o  osii por unanimidad.
Wuedó au íp^zido  el presidente de la 






n A N S i l
Sa repitió SMChé Ib ópera de M ss-
SCMUt.
Aparte,pues, el interés con que siem­
pre se eaCKcha tan hermosa obra, ia
iiotta Sffíisscíonsl dáb^l& ®i correr a 
íeoor A nígim i,!«
páiu« tía D b Grieux;.
a fuer de sinceros e ím- 
m  Kusstros juicios críticos, 
Goisio conclusión
dei períonsjg que
repree^nta ca k  escí^m 
sSii potkj elegauís, su diitinción ra -  
lur^.asiaiíi, su expresión adiecunda, fcüa 
Esovimkjttos plenos de gaUardís, av a ­
loran en quinto y k r d o  si peréomsie, 
engrandeciéndole * los ojos de loa es- 
p a c tsd te s . "
Pongamos a  ésta éóbarbTá interpre­
tación, a esté concienzudo estudio que 
dei jov^R Dá Gfieiíx hs hecho él ilus­
tre artista—a quien no ha éscapndo la
menor observación—el podeiítto de su 
voz, que anoche se mostró espléndida 
y ̂ ó d ig a  en toanildades y m atktdos. 
B * « c t e .  et ü rin  Aíwél-
m! inicso el éxito, cantando con supre­
mo gfíí», con ckgaacia- ifrepíochable, 
el dúo y hasta el dialogado.
En el segundo acto psxitó «el sueño:^ 
primorosaoGesfte, fikHdo las « o ^ s  coa 
precisión y coronando eí nú mero con 
una «fármata» deiicadíiimi. Tuvo que 
repetir.
Ea el tercer Ecto, en el oonVeisía de 
Ssa Saipido fué donde An%ílmi se 
n?08Író hscho un colofo. Su yoz alcá^n- 
2ó el registfo alto cois una p!éoítüd,cbn 
una pujasza immitsb]é#,írr5Mb*odo .d£l 
auaitorio ovi^plones esfrue'niosas. . '
En el cuarto y quiatQ ?c^o conílimó 
m  fgíial tíx ltu ia, redondeando mso de 
los éxitos afííiíicoi raái estimab’es de 
su vida dfi caa tsn tf .
L i áe-nora Drymma dejó la bandeta 
dé su arte biesi puesta, cantando pon 
Mucho gasto > «3 súmeroa mugieaJes. 
«iíiteípr-^t.-^ndo ci pape! con sobr&do
P h é  o b je to  d §  u n  h o m e a n je  c a r iñ o s o  
y  eatusiask, bisa conqnlat<do por cleei 
to y no menos oportuno,» pejar de que 
no csltb íaba su beaef cío. *
Faé ag58d^da coa uisa verdaderá 
lluvia do fljres, «bouqnetg» y muchas 
caísastUise, entre las que ge áestaesban 
uaa Hndíiiraa, primorosa, da Idá stfío- 
ra i empresarios del teatro y 6íra del 
Ayuntámiento da Málagá.
Entre aclamaciones cirlñosisims?, se 
ievííntó el telón inliDidad de v^cee, la n ­
ío  tn  honor de la señora Drymmi, en 
su dobléi^specto de artista y eropresa- 
ii3, como de Anseími, por su gran 
triunfé. —
Ambos csnkfetes, ebiQCiohadíiilmoSj 
biciercm bífensibíes ^neutras de gra­
titud, devolvkado Attteimi muchas ño­
res al patio de butacas.
La parte de Lescaut faé canuda por 
el notable baritono señor J6rdá,ei que, 
como siempre, se mostró hecho un 
cantante de mérito. .
Muy bien el señor Fóroria v  é! jovéh 
barítono Blttini, quien no bbskn te  su 
breve Ínter vención en la obra, se  mos­
tró como fin artista do porvéaif, pií@$ 
posee una bonita escuela de Cámló  ̂es 
u»-exemente actor y canta con" mácho
Coa la función de anoche dióie por 
terminada ia temporada de óp«ra¿ y 
hoy eaidrá la m«yor parte del personal 
de la compífiía para Qlbralfar, dohde 
debutará |)a8sdo m ap n a .
La actuación de ésta compañía ha 
constituido realmente un gran éxito ar­
tístico, aunquCj de«graGiadamente,no lo 
baya sido pecuniario, y és una verda­
dera heregia. Plácidamente po i el sa­
crificio coRsuasiado mereoc* ía gratitud 
de los m akgueñcsio» empresarios deí 
Teatro y la señora Drymma, empresa- 
fia arüstíca, quienes han sacrificado 
unos enantes miles de pesetas por 
que en Máííga se oyese ópera, cosa 
que no oc-arría desde h ice muchos 
años.
La señora Drymma se muestra pro­
picia, vitísa \m  simpatías coa que ha 
bido tratada la compañía y el éxito lo­
grado, a venir d ^ ñ o  que viene, a poco 
que ios makgueSoe h«gan ua esfuerzo 
para suscribir un Rbono decente, a fin 
de que, por lo manos, se cambien k s  
peseta?.
Los empi esarics dei teatro, para evi­
denciar k  buena Ermonia en que que* 
dan con ios srík tas han regalado al 
señor del Pozo, caricato y represen­
tante a la vez d© fa com psñk, un valio­
so bsftíón y un paraguas no menos va­
lioso con BU Cofrespondiente estuche.
¿Tendrá la compañía el año que 
viene? r
Nosotros creemos que sí, por e! buen 
nombre de Málaga. Por eto  só'o déci­
mo?: Hasta el año que viene y machos 
éxitos.
Hufi*tb d e  eeb ;3 fd9
El vecino de Antequera, Miguel Delgado 
Villarín, sustrajo,en día no bien determina­
do del mes de Junio de 1917, de las fincas 
de Ignacio Llamas Rebollo, Francisco Gé- 
raez y Antonio Silva, gavillas de cebada 
que fueron rescatidas y entregadas a sus 
dueños.
Eí fiscal, señor Aizputúa, interesaba pa­
ra el procesado, en calificación provisional, 
dos meses y un dia de arresto por cada de­
lito.
Practicada la prueba, fué retirada la acu­
sación contra Miguel Delgado Villai ín.
Defendía el novel letrado señor Brioso.
Po i* a*e8 is te n o ia
Isidro García Liñán, la noche del 1® de
Íulio último, en completo estado de em- iriaguez,entró en el po:taI de la casa n.® 10 de la cal e Pozos Dulces de esta capital, produciendo escándalo.
A! pretender dos guardias de Seguridad 
detener al beodo, se resistió a que lo con­
dujeran, teniendo que ser alado dé pies y 
manos, para evitar daños.
El procesado, en !a lucha que sostuvie­
ra, cayó al súe’G, produciéndose lesiones 
en la ceja, región temporal y párpado iz­
quierdo, que sanaron a los cinco días.
El fiscal, el acto del juicio, rearó la 
acusación por falta de prueba.
Defendía el señor Rosado Sánchez Pas­
tor, que interesaba ia absolución.
J ^ i o o s  s u 8 | i a s i d i d o s
Los señalados para ante la sala primera 








Portillo Jiménez.—Abogado, señor Sán­
chez de la Campa.—Precufador, señor Ro­
dríguez Casquero.
Merced. — Contrabando., — Procesado, 
Adb E Kader Mohamed.—Abogado,señor 
España.—Procurador, señor Sánchez Pas­
tor. ,
MEDIO SIGLO DE EXITO
a Provlfflcta
, E,lzspatero vecino de llora, ]osé.>Avila 
Ara’nda, denunció a la guardia civil que el 
oficial qué trabajaba en su establecimíenfé 
Antonio Perez Martínez, se había marcha­
do llevándose diversos objetos y algunas 
pieles. '
Se practican gestiones para . averiguar el 
paradero de Perez.
El carabinero Benjamín Díaz Piñero de? 
nunció a la guardia civil de Estepona que 
al iíeg ar a su domicilio, donde habita en 
unión de dos compañeros más, observa­
ron que un baúl né su propiedad tenía la 
cerradura violentada y notó lá falta dé 51 
pcseta'S' que ^Üárdaba en el mismo,. -  ̂  ̂
P r^c t^dás diíigénciás, pudo rescatarse 
dicha cañtidad, y detener a los vecinos 
María Cáceres Gi‘, su hijo Manuel Salas 
Oáceres y María Sánchez Aguilar, como 
autores del hecho.
TodoiS han sido h h p m ic ió ñ




C o m f^ íá  m Ón!M a*íspa^lá d t  l^ m ó ^  Matiiimos, dé Transparies y  d i Vaip^s^ ŷ  
DomicÜio Á^cíal: Calle dt Prim, 5 ,^^ D /  Albétio
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del¿ Estado español, el Depósito 
máximo que autorka la ley»
© alio  da  © anta MajFíaf Z i. 
g t. p a lm ead o s, Mam Lisa lia  m a rt ia




hez Rueda y Manuel Rodríguez Ródriguez, 
por carecer de licencia- ' : P A R *  MUEBLES
En el Juzgado de Coin han sido denun­
ciadas las vecinas Ooncepción Medez Mar* 
tin y sus hijos Concepción y José Qaliano, 
por insultar a Salvador Galiano Rúiz, espo­
so y padre respectiyamenk de los' denun­
ciados.
gBaBwaaBawtgwBwrmwww
Artísticos de Junco Medula y Mimbre
. El Ingenteró jefeidí 
aehor Delegado ae <
blo deqj8^r,|bP^k*
: Adrollústradién
na aprobado para el ano Bqtuajl. i 
de cédulas péi^sonalef' dé 
Marbella y Júzéar:^ i»?,
Sm:
Taaií^aa a ia a a
P e lH P á ia ls
Débmtó anoche uha tonadiUer* la 
mar d e  slmpátíCí, Trini la Fornarlna, 
ému!* do áqaelln otra qus trajo de da- 
b?z:i a media humanidad y que s  juzgar 
por @1 trapío que se trae la baila Trini 
lleva camioo de dejar en muy buen lu- 
g ir  el róbrenombré que te  ha adjudi­
cado. Cánió con mucho gusto diversas 
canoiohis de módi, siendo muy aplau­
dida.
L t graciosa y desanvae’ta b&i?*íina 
Cgrmén de la Píñ^^ ?igue Coiechamda 
apkusoB,
“ ¿ i  programa de pelfcuks que sé ex­
hibe « diario es interesintisimo.
Pá r̂a hoy se aauncia función de 
tarde.
La empresa títne en catteza contris­
tas de diversos artistas que debutarán 
en breve.
V ita l l iz a
Grandes ovadonea reeibeo todas las 
noches ios artistas que trabajan en este 
testfo, saUesdo el púb!iCí> siUsfecho de 
sus kabajo?; tsrJo  «S . M. Chadot» co 
mo el «Trío G ósez» y Eugenia Roca 
preseikían 1o méjoc de bu repertorloB
Mañana despedida de«S.M. Charlot» 
y « T r io  QÓmi?z».
Anuncia h  empresa país el Sábado 
do8 grandes debuts, el de Teresífa Es­
paña, cantante de flamenco a ia  guita- |  
rra y el de LbHis Aibo'fi, bíiilarina ex- ‘ 
céknte, números de „ grasí a^EfiCclóa y 
de reconcddo mériío.
Efi bfevá debut de «La Argentina» la 
mejor ba¡ilf.rin$ de Empañe.
F a s e s u a ilm l .
Hoy m  proyecta por segunda vez la 
grandíesi petícuk dé larga duráción, 
«La función de gala d¿ Búfalo».
Figurarán m  d  programa otras cin­
tas.
L« sección essp^’zirá a las dos, rega- 
láudose los juguetes a k s  t?e@ de k  
'j^rde.
AyeT tom8fón poéeMón dékfeaiiálíl 
deV quinta Békee aparekdor del 
CataStib d f  i» dquez^ utkuia
dótt jgi óRoídén Navarró y á p i V ^ w t  
diígüezd£Í Talle.






Antonio Póyoto Vact, 
pesetas*
Don José A kréónU bK 'liando  tsalentel 
daJeguwdía er/Il, 148,0l|pefetés. J
«A BlE««tí*l tWIWl M » '” *»!»» T * ¥ É  
olvctaem icsM c)-1.1 rigalentea í n m iPislvss ha
®«e: y 5*1
Doña Antonia Arribas Sintiego 
abo Dojnkgo Peñas Arrloab,>-^‘  ̂ <?>
¥imiiiQS iifiis  A m  sur F M i





^ «S £» EU M _
«  aSSSi UUCfiljtj
r...<ií5 P-AHÍSACÍA».
Doña Rosa Ramona Dí»^, vlpdí 
th.T don Manuel Jiménez Marín,
Doña OxUtlna Barnfil Martii^: l _  
teniente cOróliéJ dón RiCsrdo Contídoí|L | 
pez, 1.2ovp*»^W* • ‘
Ayer !¿é | í g á ^ r ^  co««
ceptes, en la Téáor^a dé Bdci# la sniiia^  ̂
de'80.312’8 i p e 8 « t e í í | - ^ ^ ; ^  ’ '
ssas*' .-í
{!PgaagiaKS8gr::-asaaj!Bsagctai¿gj«iim^
W uaa&as io a a la a
. Próximo s ia cstacióa dei P.íifo de^- | 
csrriíó ÚQ vsgóa dei tren de ios Sub* 
ürbsnos, que vesif cázg^do da patéUs.
iLos visjeros hubiero» de hacer írsa- 
bordo y e! cargamentó quedó cu^odk- 
dó por URS pareja de la guardia civil.
Laai^ckn& de 84 años Cpúcepclóa 
Ósfcía ¿ufrló ayer uaa csida én le A?z- 
fueáa principal, prodúciéadois i?na le­
sión en k  pierna izqukEdf, 
logre&ó en el Hospital civil.
Trabsjando a bordo de! vapor 
«Toffik*. e! mtrinerp daaés Georg©
August Híuseu, cayó desde cubierta
k  bodega,frscluráDdose sthbóe brezos.
DíSpuéi cfs sfeisíido en k  Casa da 
Socorro del distrito de la Aíam^dé,'pa­
lé al Hospital piovindal.
El oapghZ de los j*r^ines délRjrqu^ 
don José Cohés SioiÓn pérsonólé”>yer 
e» !a Jefatura da policía p«rá formular 
denuncia centra el guardia municipal 
número 81.
Dicho gusrdk pía<?tf6 sn él dómlcl- 
lio del se.ñor Coítéi, pratenáfendo a 
todo tfáeCs Tevárséjo dstssidd «in 
a k a i | e r  fe l u  i t e r a d a s f ú p t k s s 'q i i e  'é ú  
■Coatiféíio k  h lc k r« 1 í i i^ é « tÓ s fe ¿ % ü a íc l-  
pe ima'hijs dsi detfUnckhte,qiíe éé éh;- 
cuentra gravamsnts enfárpa, a k  qué 
empujó vferks veeeg. : .
La muchacha sufrió un skeopé cuan­
do vió que el gusrdiá echsba mano ál 
sable.
La feciitud de csk agente del Manl- 
clpio se bal* ep que el señor Cortés 
faébía reprendido él niño José Cibszf 
hijo dd gusrdk en cuestión,por no dw 
k  cuenta dei hallazgo de nm  pluma 
estilográfica que preíeadíó vender.
Dé k  déhuáciá razoháda que formu- 
kbg e! répetído señor Cortés se deducé 
qne éste cumplió con 8u deber y en 
¿ámbio éi f  uardia excediósé un tinto 
en 8Í1S atribuciones^
Lq siísodichi denuncia ha sido cur­
sada a! juzgado de instmcción de! dis-
En propuesta p. ovlsfonal del cofcuwé í 
traslados aparecen los sígutejitei, pérté®®* ' 
dsntga a enta provIociiK ^ >
Dbn^éllx Raiz a ElPalordonRef^ Qarrî ^
da. a-Alhau í i  elGrandf; dpn j^#IJÍ^ tí« f<: 
a Vifluelas; don Gabriel ArüeBa y don™  
clscQ SarrenOi a Melíllf í d^nrJoí^hM
ón̂a Humilladero; do ti Pranclscp \
„ Arsep!^ ifraneo a Bataojan;,. dmî  ̂
González, a Gomares; don Antónlo^^I  ̂
i  Izufte; dan Amonio í*é*^.i,a G^afé?;
I  Jo é Qaxck, al grupo 
^ M-edinSí ■?t JarKzéííi; doñ;
a Fuente de Piidrri, don-F:^í»c>|
Toíaiín; don Juan Arg-r... ’̂ . a A g s roDO,
Manuel Cañete, a Airaácfî iN 
Los maestros d eíta provmcíu 
a otras, son los stgftiente«: ,
Don Fél X E xaif nte, a B' f*n onp; dOfl,: 
fiíído Soriano. a FLitifw (Oviedo)j y,4 
Eduardo Martín, a Lebríja.
C 0IS(






iRgperlai- * *' • • * 
Imperial bt|0  ̂ ' » * 
Royaiut . . * ? * • 
layáis balo • > • * 
Qaarfns . . . > • • 
Casrtas balas. • •' < 
Qfiikks, ^ « »
w h k sb é k * v   ̂ •meior comente aKo. , 
Mejor corriente bajo. « 
Lachos corrientes - * 
^ GHAIOS
íeviBOs. « . . * « 
Medio «avise. « * *
Aseado . • 
Qorrlentos f
Msco'tsbro
EL ZA PA TO  DE MODA :
'C alzado A la medida.—-
Y EL MÁS BABATO T 
F a éta n  o b é b a r io s ,— B olsa^ M é  [f->
■ íe t8 á «  L ^ S A ,  r  AmÍ©mlO m m . R m
E S T A B L E C ÍM IE N T O  D E  M A T E R IA L  E L E C T R IC O
La «ígOMi qtts mhé bsTnio VDuds iodos loe Airtíenlos edneernienies k lá sleeiHeldAd - ~Fn«» Ibssi* 
láisoiones de luz aláotfrióá, tirnbreaMieiároñoa, paxaxxxyoa y msqomsria en genomii «eudid a «sis 
safia, seguiros de obtener un 60 por idO da henofieio.—Beparáeión de iústál&éiohés.
Oanttipci d e  avieosig A» Úl«edOg iSeüna Lasalsi, |v-^IHAfeASA
Arroiiádá por el tren
El tren dé íps Suburbanos proceden-
® I tq de FiisKgIrqla arrolló ayer la rd een  
b fiés^c^crk í^aeva a k  anciana de 70
dé
«Baviera», paso doble, San Miguel. 
«Indiana», mazurca, Ralf.
«El Príncipe Bohemio», faníísia, Oscar 
Straass.
El Solda^pdé Chocolate», valses, Mi-
Sanes Hipotecario ,de
RréstamoS amortizaíbles al 5 
ciento de interés anual. -1
. Este Establecimiento» hace a 
propietarios de fincas rústicas y 
ñas, préstamos en metálico reejEnWí 
sables por anualidades cálculaató gé 
manera qno éi capital recibido, ’ ‘ 
Amortizado en un periodo de ciñe 
cincuenta añós a voluntad del petí^ 
Bario.
Para más antecedentes, d ir ig ir^  
representante en M ákga y su . 
cia, don Enrique Castañeda.vCállé; 
Marqués de Larios, número 7, 
f?ue).o:
sño*, Isabel Pérez, viuda, natural
■'l'Órfox. -
|rResiíUó coa diversas heridas én dfs- 
tíntas dd cusrp@, que le fueron 
curadas en 1* casa de socorro de la Ex­
planad* dé k  Eskclén.
. La vicHma de este suceso pasó al 
JBotpital civil,acompañada por un guar­
d é  de Seguridad.
«Fuengirola
monte.
1917», paso doble, Bel-
:$r
trito de k  Afame la.
Ayer faemfi «cá^sdoa* por lá poliola 
los «pájaros efe cueáta» Antonio Pmo 
Sánchez (s) «Rabiche», Salvador Pérez 
Martin (a) «Taerro Ocsñs» y Manuel 
Camacho Sánchez f«) «Negro».
warjIiriMiwinwiM




Noticias de la neche
;Se ha publicado y repartido por el Ilus­
tre Colegio de Procuradores de Mákga la 
Hsta de los prúcaradbres de esta capital y 
délos demás partidos judiciales de la pro<L 
vuicia, en 1918.
Mañana jueves, con moMvo de la festivi-
Ei conjuáto de la obra nada aejó 
que desear y k  orquesta cumplió xeer-
4
Ls gu ard ra  n v ií  y C oríé^,
ha intervenido las eácbpetas que respecti­
vamente usaban a los vecinos Miguel Jime-1
‘ á a d d e ld í a y s i  d  í tímoo s o l o  impide,
¡ i f n c m l t i h  &̂ r:ÍM í^unicip.Uk mSSÍtí 
lies. . ,̂ vv tt , al paseo dsl Pgrqt
Hoy, a las^cincO de la tarde, se interrum­
pirá la llegada a la ciudad de las sgnas de 
los manantiales de Torremolinos, que con­
duce el sifón de banda de tierra, con 
objeto de limpiar el mismo, durando ia 
interrupción hasta 1as doce de mañana 
Viernes. . , ,
Lo que se participa al vecindario para 
que se provéa del agua necesaria.
ilgs. 
lili
once y taedla a doce y taedla.
íiforinarán Plaza Alhóndlga 9, p«al., de i  siguiente programa, de 5 y media a 7y me-
í
s  
l ie te 
día de la tarde.
“ -íZí?, donde ¡rdcí pretará el
El gobernador civil, corad presidente de 
la Junta provincial de Subsistencias, ha di­
rigido una circular a.los alcaldea ordenán­
doles qué no permitan lá circulación de 
éspécies álMénticias, minerales y  elémeif 
tos de construcción y alumbrado,sin la co­
rrespondiente guía.
áaimismo ssh a  cMenadoa 'os jefes de 
eitaciojjeg úí: fcrroi r̂ríieá. que no admiran 
facturacíoties sin k  previa presentación de 
dicha guia.
TÉaTRO Pb t it  FA tA 0- 
Todaslas noches dos grande» fmiel 
cine y varietés^ - '-
Bakca, 0'40 otas.; GenejcaLî -JiH<= 
T|!ATRQ VITAL AXA 
Todas las noches dos extráordín^a^^ 
dones, a las ocho y rtiedfa ,-Ss>, 
exhibiéndose escogidjBf p j p c ^
tesátiíWiO
parte en el especlácaiQ ri 
ros de varietés. '
Butaca con entraiT
Gran compañk
el aplaudido artista Rlv¿lt*Sv única Ohsr^ 
de fama mundial y otroi ÉbEfiiCclOiî i «®
■ lero- ..géni . ................... . ...
Dos secciones todas las^che*  
infofiisPrecios, véanse trdgf&L.- _
OIRE FASSCOAbnit^ >
"5?ior ü e  iiólaga.r:;M, 
aaes, Q*. Janto al Banco dé Bspi 
cfón exíntínna de 5 a Í2 de la [é;
ostrenos. Los Doiiilngos ydins fe s tím  
«Ida coatkaüe dn 2 de k,larde a 13. 
cha'. ■■ ■ ‘ •' -
lita se , 0’30 
M«Ók iOHend, Q ja
« i T W ñ n ^ P t l i
